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Table S5. Gene lists for identifying the LDL3 target candidate genes
Hyper H3K4me2 in ldl3
on CIM(6539 genes)
LDL3 bound genes
on CIM(6243 genes)
Up-regulated by shoot induction
in WT(UGs_S1, 1678 genes)
Down-regulated in ldl3  compared to
 WT on SIM(932 genes) LDL3 target candidate genes(16 genes)
AT1G01040 AT1G01040 AT1G01010 AT1G01060 AT1G18460
AT1G01046 AT1G01050 AT1G01090 AT1G01560 AT1G30270
AT1G01050 AT1G01090 AT1G01480 AT1G01680 AT1G76550
AT1G01160 AT1G01100 AT1G01490 AT1G02120 AT2G30600
AT1G01220 AT1G01160 AT1G01700 AT1G02250 AT2G34750
AT1G01230 AT1G01170 AT1G02205 AT1G02450 AT3G02470
AT1G01320 AT1G01220 AT1G02230 AT1G02840 AT3G22200
AT1G01440 AT1G01230 AT1G02250 AT1G03850 AT3G24180
AT1G01448 AT1G01320 AT1G02450 AT1G03870 AT3G55610
AT1G01450 AT1G01490 AT1G02500 AT1G04180 AT4G38470
AT1G01510 AT1G01510 AT1G02950 AT1G04280 AT4G39850
AT1G01540 AT1G01550 AT1G03440 AT1G04660 AT5G02880
AT1G01550 AT1G01650 AT1G03840 AT1G04710 AT5G13710
AT1G01650 AT1G01670 AT1G03850 AT1G04810 AT5G23380
AT1G01660 AT1G01690 AT1G03870 AT1G05240 AT5G53460
AT1G01670 AT1G01710 AT1G03920 AT1G05250 AT5G56890
AT1G01740 AT1G01820 AT1G04280 AT1G05400
AT1G01750 AT1G01830 AT1G04680 AT1G05760
AT1G01780 AT1G01840 AT1G04980 AT1G05880
AT1G01820 AT1G01920 AT1G05340 AT1G06080
AT1G01860 AT1G01940 AT1G05470 AT1G06430
AT1G01910 AT1G01950 AT1G05570 AT1G06810
AT1G01920 AT1G01960 AT1G05750 AT1G07000
AT1G01950 AT1G02010 AT1G05760 AT1G08050
AT1G01960 AT1G02080 AT1G05770 AT1G08210
AT1G02010 AT1G02100 AT1G05805 AT1G08320
AT1G02050 AT1G02110 AT1G05880 AT1G08500
AT1G02080 AT1G02180 AT1G06000 AT1G08520
AT1G02100 AT1G02270 AT1G06030 AT1G08590
AT1G02120 AT1G02280 AT1G06040 AT1G08670
AT1G02145 AT1G02305 AT1G06149 AT1G09010
AT1G02270 AT1G02310 AT1G06180 AT1G09100
AT1G02290 AT1G02320 AT1G06290 AT1G09430
AT1G02305 AT1G02330 AT1G06490 AT1G09665
AT1G02410 AT1G02370 AT1G06520 AT1G09750
AT1G02430 AT1G02400 AT1G06980 AT1G09932
AT1G02500 AT1G02410 AT1G06990 AT1G10340
AT1G02520 AT1G02500 AT1G07200 AT1G10640
AT1G02560 AT1G02560 AT1G07530 AT1G10960
AT1G02680 AT1G02690 AT1G07880 AT1G11530
AT1G02780 AT1G02740 AT1G08160 AT1G11540
AT1G02840 AT1G02780 AT1G08320 AT1G12010
AT1G02890 AT1G02840 AT1G08590 AT1G12040
AT1G02910 AT1G02850 AT1G08900 AT1G12080
AT1G02960 AT1G02870 AT1G08920 AT1G12090
AT1G02990 AT1G02890 AT1G09210 AT1G12750
AT1G03000 AT1G02990 AT1G09390 AT1G13260
AT1G03040 AT1G03000 AT1G09430 AT1G13300
AT1G03060 AT1G03040 AT1G09880 AT1G13710
AT1G03080 AT1G03050 AT1G10070 AT1G13750
AT1G03110 AT1G03060 AT1G10090 AT1G14160
AT1G03150 AT1G03080 AT1G10120 AT1G14220
AT1G03190 AT1G03090 AT1G10140 AT1G14540
AT1G03250 AT1G03110 AT1G10340 AT1G14700
AT1G03280 AT1G03140 AT1G10470 AT1G14960
AT1G03290 AT1G03150 AT1G10585 AT1G15290
AT1G03310 AT1G03190 AT1G10640 AT1G15740
AT1G03320 AT1G03260 AT1G10700 AT1G16090
AT1G03365 AT1G03270 AT1G10850 AT1G16390
AT1G03495 AT1G03280 AT1G11260 AT1G17300
AT1G03530 AT1G03310 AT1G11440 AT1G17600
AT1G03545 AT1G03320 AT1G11500 AT1G18140
AT1G03550 AT1G03330 AT1G11570 AT1G18270
AT1G03560 AT1G03365 AT1G11610 AT1G18450
AT1G03687 AT1G03370 AT1G11670 AT1G18460
AT1G03760 AT1G03380 AT1G11915 AT1G19250
AT1G03830 AT1G03390 AT1G12010 AT1G19530
AT1G03860 AT1G03530 AT1G12080 AT1G19660
AT1G03910 AT1G03540 AT1G12090 AT1G19960
AT1G04010 AT1G03560 AT1G12240 AT1G20010
AT1G04050 AT1G03590 AT1G12420 AT1G20190
AT1G04080 AT1G03650 AT1G13110 AT1G20630
AT1G04120 AT1G03670 AT1G13260 AT1G20960
AT1G04140 AT1G03687 AT1G13300 AT1G21010
AT1G04160 AT1G03750 AT1G13400 AT1G21110
AT1G04170 AT1G03760 AT1G13420 AT1G21120
AT1G04190 AT1G03770 AT1G13480 AT1G21525
AT1G04200 AT1G03830 AT1G13500 AT1G21580
AT1G04210 AT1G03860 AT1G13510 AT1G21680
AT1G04230 AT1G03900 AT1G13740 AT1G21720
AT1G04270 AT1G03910 AT1G13920 AT1G22430
AT1G04300 AT1G03930 AT1G14120 AT1G22500
AT1G04310 AT1G03960 AT1G14220 AT1G22640
AT1G04340 AT1G03980 AT1G14240 AT1G22710
AT1G04390 AT1G04010 AT1G14260 AT1G22770
AT1G04400 AT1G04080 AT1G14290 AT1G22910
AT1G04410 AT1G04120 AT1G14730 AT1G22980
AT1G04430 AT1G04140 AT1G14860 AT1G23390
AT1G04440 AT1G04160 AT1G14960 AT1G23720
AT1G04510 AT1G04170 AT1G15080 AT1G23760
AT1G04590 AT1G04190 AT1G15100 AT1G23840
AT1G04620 AT1G04200 AT1G15330 AT1G23870
AT1G04640 AT1G04210 AT1G15380 AT1G24792
AT1G04690 AT1G04270 AT1G16022 AT1G24879
AT1G04750 AT1G04300 AT1G16060 AT1G25141
AT1G04780 AT1G04340 AT1G16390 AT1G25209
AT1G04790 AT1G04390 AT1G16530 AT1G25230
AT1G04800 AT1G04400 AT1G17190 AT1G25450
AT1G04810 AT1G04410 AT1G17230 AT1G25560
AT1G04820 AT1G04430 AT1G17300 AT1G26200
AT1G04850 AT1G04440 AT1G18140 AT1G26270
AT1G04860 AT1G04480 AT1G18270 AT1G26390
AT1G04870 AT1G04510 AT1G18330 AT1G26410
AT1G04940 AT1G04590 AT1G18460 AT1G26945
AT1G04945 AT1G04610 AT1G18590 AT1G26960
AT1G04950 AT1G04690 AT1G18620 AT1G27020
AT1G04960 AT1G04750 AT1G18870 AT1G27410
AT1G04970 AT1G04780 AT1G19050 AT1G27420
AT1G05030 AT1G04790 AT1G19420 AT1G27595
AT1G05090 AT1G04800 AT1G19610 AT1G29100
AT1G05120 AT1G04810 AT1G19620 AT1G29520
AT1G05160 AT1G04820 AT1G19660 AT1G30190
AT1G05180 AT1G04830 AT1G19700 AT1G30270
AT1G05270 AT1G04850 AT1G19960 AT1G30400
AT1G05350 AT1G04860 AT1G20010 AT1G30410
AT1G05360 AT1G04870 AT1G20190 AT1G30420
AT1G05380 AT1G04900 AT1G20620 AT1G30750
AT1G05410 AT1G04910 AT1G20840 AT1G30870
AT1G05460 AT1G04950 AT1G20925 AT1G31770
AT1G05500 AT1G04960 AT1G21100 AT1G31950
AT1G05620 AT1G04970 AT1G21110 AT1G32450
AT1G05785 AT1G04980 AT1G21120 AT1G32960
AT1G05830 AT1G05030 AT1G21130 AT1G32970
AT1G05835 AT1G05055 AT1G21400 AT1G33080
AT1G05840 AT1G05070 AT1G21520 AT1G33960
AT1G05850 AT1G05120 AT1G21525 AT1G36160
AT1G05890 AT1G05160 AT1G21670 AT1G36180
AT1G05900 AT1G05180 AT1G21810 AT1G43020
AT1G05910 AT1G05270 AT1G21920 AT1G43910
AT1G05960 AT1G05350 AT1G22330 AT1G44180
AT1G06050 AT1G05380 AT1G22400 AT1G45474
AT1G06060 AT1G05410 AT1G22430 AT1G50200
AT1G06070 AT1G05470 AT1G22440 AT1G51460
AT1G06130 AT1G05500 AT1G22530 AT1G51830
AT1G06149 AT1G05520 AT1G22640 AT1G52070
AT1G06150 AT1G05630 AT1G22650 AT1G52130
AT1G06190 AT1G05700 AT1G22710 AT1G52370
AT1G06200 AT1G05720 AT1G22880 AT1G52710
AT1G06210 AT1G05780 AT1G23160 AT1G53350
AT1G06220 AT1G05785 AT1G23205 AT1G53480
AT1G06250 AT1G05790 AT1G23210 AT1G53490
AT1G06260 AT1G05830 AT1G23390 AT1G54970
AT1G06265 AT1G05840 AT1G23530 AT1G55020
AT1G06390 AT1G05850 AT1G23870 AT1G55850
AT1G06410 AT1G05890 AT1G24100 AT1G55860
AT1G06430 AT1G05900 AT1G24120 AT1G56710
AT1G06460 AT1G05910 AT1G24147 AT1G57630
AT1G06470 AT1G05925 AT1G24807 AT1G59590
AT1G06550 AT1G05930 AT1G24822 AT1G60060
AT1G06560 AT1G05940 AT1G24909 AT1G60940
AT1G06590 AT1G05960 AT1G24996 AT1G61590
AT1G06670 AT1G06060 AT1G25083 AT1G62190
AT1G06700 AT1G06070 AT1G25097 AT1G62480
AT1G06720 AT1G06100 AT1G25155 AT1G62530
AT1G06730 AT1G06130 AT1G25220 AT1G62810
AT1G06790 AT1G06140 AT1G25230 AT1G63180
AT1G06840 AT1G06150 AT1G25400 AT1G63310
AT1G06890 AT1G06190 AT1G25530 AT1G63640
AT1G06900 AT1G06200 AT1G26190 AT1G64590
AT1G06950 AT1G06210 AT1G26762 AT1G64690
AT1G06960 AT1G06220 AT1G26945 AT1G66600
AT1G07080 AT1G06230 AT1G26970 AT1G66880
AT1G07110 AT1G06290 AT1G27020 AT1G66960
AT1G07120 AT1G06390 AT1G27030 AT1G67148
AT1G07220 AT1G06410 AT1G27140 AT1G67480
AT1G07300 AT1G06430 AT1G27240 AT1G67910
AT1G07350 AT1G06460 AT1G27290 AT1G67980
AT1G07360 AT1G06470 AT1G27620 AT1G68330
AT1G07380 AT1G06550 AT1G27920 AT1G68440
AT1G07420 AT1G06560 AT1G28100 AT1G69360
AT1G07470 AT1G06570 AT1G28160 AT1G69600
AT1G07473 AT1G06590 AT1G28280 AT1G69730
AT1G07476 AT1G06630 AT1G28330 AT1G69840
AT1G07480 AT1G06640 AT1G28390 AT1G69930
AT1G07510 AT1G06660 AT1G28440 AT1G70230
AT1G07530 AT1G06670 AT1G28480 AT1G70250
AT1G07615 AT1G06680 AT1G28610 AT1G70320
AT1G07650 AT1G06700 AT1G28640 AT1G70730
AT1G07670 AT1G06720 AT1G28660 AT1G70860
AT1G07705 AT1G06790 AT1G28670 AT1G71740
AT1G07710 AT1G06840 AT1G28680 AT1G71890
AT1G07730 AT1G06870 AT1G29090 AT1G72820
AT1G07740 AT1G06890 AT1G29380 AT1G72900
AT1G07745 AT1G06900 AT1G29520 AT1G72910
AT1G07810 AT1G06950 AT1G30040 AT1G72930
AT1G07840 AT1G07030 AT1G30270 AT1G73260
AT1G07890 AT1G07070 AT1G30420 AT1G73300
AT1G07910 AT1G07080 AT1G30700 AT1G73600
AT1G07920 AT1G07110 AT1G30720 AT1G73602
AT1G07930 AT1G07140 AT1G30730 AT1G73680
AT1G07940 AT1G07200 AT1G30820 AT1G73805
AT1G07960 AT1G07210 AT1G31310 AT1G74140
AT1G07970 AT1G07350 AT1G31710 AT1G74458
AT1G07990 AT1G07360 AT1G31750 AT1G74710
AT1G08000 AT1G07370 AT1G31770 AT1G74880
AT1G08010 AT1G07380 AT1G31950 AT1G74890
AT1G08030 AT1G07420 AT1G32090 AT1G76550
AT1G08040 AT1G07470 AT1G32170 AT1G76720
AT1G08060 AT1G07510 AT1G32460 AT1G76810
AT1G08110 AT1G07560 AT1G32470 AT1G76990
AT1G08125 AT1G07570 AT1G32640 AT1G77130
AT1G08190 AT1G07615 AT1G32700 AT1G77330
AT1G08200 AT1G07650 AT1G32970 AT1G77500
AT1G08210 AT1G07670 AT1G33080 AT1G78260
AT1G08220 AT1G07705 AT1G33100 AT1G78780
AT1G08260 AT1G07710 AT1G33240 AT1G79210
AT1G08270 AT1G07740 AT1G33670 AT1G79260
AT1G08300 AT1G07770 AT1G34420 AT1G79840
AT1G08360 AT1G07810 AT1G35513 AT1G80070
AT1G08370 AT1G07840 AT1G35515 AT1G80380
AT1G08410 AT1G07850 AT1G35580 AT1G80830
AT1G08420 AT1G07870 AT1G35910 AT2G01530
AT1G08450 AT1G07910 AT1G36240 AT2G02080
AT1G08480 AT1G07920 AT1G43160 AT2G02220
AT1G08490 AT1G07930 AT1G44160 AT2G02310
AT1G08510 AT1G07960 AT1G44170 AT2G02320
AT1G08520 AT1G07970 AT1G44180 AT2G02340
AT1G08550 AT1G07980 AT1G44318 AT2G02710
AT1G08570 AT1G07990 AT1G44608 AT2G02930
AT1G08600 AT1G08000 AT1G45160 AT2G02950
AT1G08620 AT1G08010 AT1G45201 AT2G03430
AT1G08640 AT1G08030 AT1G47271 AT2G03530
AT1G08660 AT1G08040 AT1G47480 AT2G03720
AT1G08680 AT1G08060 AT1G48100 AT2G04050
AT1G08720 AT1G08070 AT1G48480 AT2G04160
AT1G08750 AT1G08125 AT1G48850 AT2G04450
AT1G08760 AT1G08130 AT1G49200 AT2G05070
AT1G08800 AT1G08190 AT1G49230 AT2G05540
AT1G08820 AT1G08200 AT1G49240 AT2G07180
AT1G08830 AT1G08220 AT1G49450 AT2G07706
AT1G08840 AT1G08260 AT1G49500 AT2G13115
AT1G08970 AT1G08360 AT1G49560 AT2G13810
AT1G09010 AT1G08370 AT1G49660 AT2G13910
AT1G09020 AT1G08410 AT1G49750 AT2G15680
AT1G09050 AT1G08420 AT1G51260 AT2G15880
AT1G09060 AT1G08450 AT1G51680 AT2G16390
AT1G09100 AT1G08460 AT1G51790 AT2G16500
AT1G09130 AT1G08470 AT1G51850 AT2G16980
AT1G09140 AT1G08510 AT1G52050 AT2G17330
AT1G09150 AT1G08520 AT1G52100 AT2G17500
AT1G09160 AT1G08540 AT1G52140 AT2G17820
AT1G09210 AT1G08570 AT1G52200 AT2G18050
AT1G09230 AT1G08600 AT1G52342 AT2G18350
AT1G09270 AT1G08610 AT1G52343 AT2G18660
AT1G09280 AT1G08620 AT1G52760 AT2G18690
AT1G09290 AT1G08640 AT1G53180 AT2G18700
AT1G09310 AT1G08660 AT1G54010 AT2G18750
AT1G09330 AT1G08680 AT1G54120 AT2G18980
AT1G09490 AT1G08720 AT1G54300 AT2G20470
AT1G09570 AT1G08730 AT1G54660 AT2G20520
AT1G09580 AT1G08750 AT1G55020 AT2G20670
AT1G09590 AT1G08760 AT1G55060 AT2G20720
AT1G09610 AT1G08780 AT1G55240 AT2G20750
AT1G09620 AT1G08820 AT1G55810 AT2G21045
AT1G09630 AT1G08830 AT1G56120 AT2G21430
AT1G09640 AT1G08840 AT1G56710 AT2G21520
AT1G09645 AT1G08845 AT1G57980 AT2G21560
AT1G09660 AT1G08960 AT1G58030 AT2G21900
AT1G09700 AT1G08970 AT1G58110 AT2G22540
AT1G09730 AT1G09000 AT1G58170 AT2G22860
AT1G09760 AT1G09010 AT1G58190 AT2G22990
AT1G09770 AT1G09020 AT1G58360 AT2G23410
AT1G09810 AT1G09060 AT1G58602 AT2G23600
AT1G09840 AT1G09100 AT1G59453 AT2G24160
AT1G09870 AT1G09130 AT1G59590 AT2G24550
AT1G09910 AT1G09140 AT1G59940 AT2G24580
AT1G09920 AT1G09150 AT1G60030 AT2G24980
AT1G09940 AT1G09160 AT1G60140 AT2G25090
AT1G09980 AT1G09190 AT1G60360 AT2G25150
AT1G10130 AT1G09210 AT1G60390 AT2G25160
AT1G10170 AT1G09220 AT1G60870 AT2G25510
AT1G10180 AT1G09230 AT1G60950 AT2G25810
AT1G10240 AT1G09270 AT1G61590 AT2G26080
AT1G10290 AT1G09280 AT1G61740 AT2G26190
AT1G10320 AT1G09290 AT1G61760 AT2G26330
AT1G10390 AT1G09300 AT1G61810 AT2G26430
AT1G10410 AT1G09330 AT1G61820 AT2G27020
AT1G10430 AT1G09410 AT1G61830 AT2G28290
AT1G10450 AT1G09420 AT1G61890 AT2G28670
AT1G10490 AT1G09430 AT1G62190 AT2G28671
AT1G10510 AT1G09510 AT1G62380 AT2G28680
AT1G10570 AT1G09570 AT1G62400 AT2G29330
AT1G10590 AT1G09590 AT1G62480 AT2G29380
AT1G10610 AT1G09610 AT1G62500 AT2G30070
AT1G10630 AT1G09620 AT1G62660 AT2G30230
AT1G10660 AT1G09640 AT1G62800 AT2G30520
AT1G10670 AT1G09645 AT1G62975 AT2G30600
AT1G10700 AT1G09660 AT1G63180 AT2G30740
AT1G10730 AT1G09680 AT1G63310 AT2G30770
AT1G10760 AT1G09690 AT1G63560 AT2G31020
AT1G10820 AT1G09700 AT1G63720 AT2G31380
AT1G10840 AT1G09710 AT1G64080 AT2G31810
AT1G10865 AT1G09720 AT1G64160 AT2G31880
AT1G10870 AT1G09730 AT1G64280 AT2G32130
AT1G10900 AT1G09760 AT1G64590 AT2G32140
AT1G10930 AT1G09770 AT1G64660 AT2G32150
AT1G10940 AT1G09800 AT1G64690 AT2G32160
AT1G10950 AT1G09840 AT1G64900 AT2G32300
AT1G11000 AT1G09870 AT1G64920 AT2G32680
AT1G11060 AT1G09900 AT1G65570 AT2G33340
AT1G11130 AT1G09910 AT1G65730 AT2G33710
AT1G11200 AT1G09920 AT1G65900 AT2G33830
AT1G11280 AT1G09960 AT1G65910 AT2G34420
AT1G11350 AT1G09980 AT1G65960 AT2G34470
AT1G11390 AT1G10090 AT1G66140 AT2G34500
AT1G11400 AT1G10095 AT1G66190 AT2G34655
AT1G11480 AT1G10130 AT1G66460 AT2G34750
AT1G11650 AT1G10170 AT1G66470 AT2G35310
AT1G11660 AT1G10180 AT1G66480 AT2G35650
AT1G11680 AT1G10240 AT1G66690 AT2G36100
AT1G11720 AT1G10280 AT1G66700 AT2G36830
AT1G11750 AT1G10290 AT1G66725 AT2G37040
AT1G11755 AT1G10300 AT1G66800 AT2G37130
AT1G11760 AT1G10310 AT1G66880 AT2G37170
AT1G11840 AT1G10320 AT1G66970 AT2G37260
AT1G11860 AT1G10390 AT1G67050 AT2G37340
AT1G11880 AT1G10410 AT1G67110 AT2G37630
AT1G11890 AT1G10430 AT1G67195 AT2G37690
AT1G11900 AT1G10450 AT1G67480 AT2G37700
AT1G11910 AT1G10490 AT1G67520 AT2G37750
AT1G11960 AT1G10510 AT1G67750 AT2G38230
AT1G12000 AT1G10580 AT1G67830 AT2G38400
AT1G12050 AT1G10590 AT1G67900 AT2G38540
AT1G12120 AT1G10670 AT1G68130 AT2G39040
AT1G12210 AT1G10680 AT1G68230 AT2G39130
AT1G12230 AT1G10730 AT1G68440 AT2G39210
AT1G12280 AT1G10740 AT1G68490 AT2G39400
AT1G12290 AT1G10760 AT1G68700 AT2G39410
AT1G12300 AT1G10780 AT1G68710 AT2G39430
AT1G12360 AT1G10810 AT1G68840 AT2G39570
AT1G12410 AT1G10820 AT1G69190 AT2G39830
AT1G12430 AT1G10830 AT1G69325 AT2G40000
AT1G12470 AT1G10840 AT1G69530 AT2G40610
AT1G12520 AT1G10850 AT1G69580 AT2G40670
AT1G12580 AT1G10865 AT1G69588 AT2G40750
AT1G12640 AT1G10870 AT1G69600 AT2G41100
AT1G12650 AT1G10890 AT1G69780 AT2G41180
AT1G12680 AT1G10900 AT1G69870 AT2G41620
AT1G12730 AT1G10910 AT1G69890 AT2G41740
AT1G12750 AT1G10930 AT1G69920 AT2G42850
AT1G12770 AT1G10940 AT1G70230 AT2G43150
AT1G12780 AT1G10950 AT1G70290 AT2G43500
AT1G12840 AT1G10970 AT1G70470 AT2G43570
AT1G12920 AT1G11000 AT1G70670 AT2G43590
AT1G12930 AT1G11020 AT1G70700 AT2G43620
AT1G13000 AT1G11060 AT1G70710 AT2G43820
AT1G13050 AT1G11070 AT1G70830 AT2G45180
AT1G13060 AT1G11100 AT1G70850 AT2G45290
AT1G13120 AT1G11120 AT1G70880 AT2G45540
AT1G13150 AT1G11130 AT1G70885 AT2G45760
AT1G13160 AT1G11200 AT1G71470 AT2G46020
AT1G13170 AT1G11240 AT1G71880 AT2G46400
AT1G13190 AT1G11280 AT1G71890 AT2G46430
AT1G13195 AT1G11300 AT1G72110 AT2G46610
AT1G13220 AT1G11310 AT1G72130 AT2G46670
AT1G13270 AT1G11340 AT1G72150 AT2G46740
AT1G13320 AT1G11380 AT1G72510 AT2G46790
AT1G13330 AT1G11400 AT1G72960 AT2G46800
AT1G13340 AT1G11430 AT1G73260 AT2G46830
AT1G13350 AT1G11480 AT1G73270 AT2G47400
AT1G13560 AT1G11650 AT1G73280 AT2G47450
AT1G13570 AT1G11660 AT1G73300 AT2G47510
AT1G13730 AT1G11680 AT1G73370 AT2G48020
AT1G13770 AT1G11710 AT1G73610 AT2G48110
AT1G13860 AT1G11720 AT1G73620 AT3G01190
AT1G13870 AT1G11750 AT1G73805 AT3G01290
AT1G13940 AT1G11790 AT1G73850 AT3G01345
AT1G13980 AT1G11820 AT1G74000 AT3G01850
AT1G13990 AT1G11840 AT1G74020 AT3G02260
AT1G14000 AT1G11870 AT1G74055 AT3G02468
AT1G14090 AT1G11890 AT1G74458 AT3G02470
AT1G14180 AT1G11905 AT1G74710 AT3G02770
AT1G14300 AT1G11910 AT1G74740 AT3G03380
AT1G14320 AT1G11960 AT1G74770 AT3G03450
AT1G14340 AT1G12000 AT1G74840 AT3G04210
AT1G14380 AT1G12050 AT1G74880 AT3G06390
AT1G14400 AT1G12120 AT1G74890 AT3G06460
AT1G14480 AT1G12270 AT1G75000 AT3G06880
AT1G14510 AT1G12290 AT1G75240 AT3G07660
AT1G14560 AT1G12350 AT1G75260 AT3G08940
AT1G14570 AT1G12360 AT1G75388 AT3G09220
AT1G14590 AT1G12370 AT1G75390 AT3G09840
AT1G14610 AT1G12470 AT1G75430 AT3G09940
AT1G14650 AT1G12520 AT1G75440 AT3G10340
AT1G14670 AT1G12530 AT1G75450 AT3G10720
AT1G14690 AT1G12580 AT1G75500 AT3G10780
AT1G14710 AT1G12680 AT1G75700 AT3G10910
AT1G14830 AT1G12760 AT1G75720 AT3G10912
AT1G14850 AT1G12770 AT1G75780 AT3G10960
AT1G14910 AT1G12775 AT1G76090 AT3G11270
AT1G14970 AT1G12820 AT1G76100 AT3G11340
AT1G15020 AT1G12850 AT1G76240 AT3G11550
AT1G15040 AT1G12910 AT1G76250 AT3G11720
AT1G15060 AT1G12920 AT1G76410 AT3G12220
AT1G15110 AT1G12930 AT1G76420 AT3G12230
AT1G15120 AT1G13000 AT1G76490 AT3G12240
AT1G15125 AT1G13020 AT1G76550 AT3G12540
AT1G15200 AT1G13050 AT1G76590 AT3G13090
AT1G15215 AT1G13060 AT1G76660 AT3G13100
AT1G15240 AT1G13120 AT1G76880 AT3G13130
AT1G15270 AT1G13160 AT1G76952 AT3G13235
AT1G15290 AT1G13170 AT1G76990 AT3G13610
AT1G15340 AT1G13180 AT1G77380 AT3G13630
AT1G15370 AT1G13190 AT1G77500 AT3G13810
AT1G15420 AT1G13195 AT1G77700 AT3G14530
AT1G15430 AT1G13210 AT1G77760 AT3G14550
AT1G15440 AT1G13220 AT1G77885 AT3G14620
AT1G15490 AT1G13320 AT1G78260 AT3G15020
AT1G15570 AT1G13350 AT1G78370 AT3G15353
AT1G15690 AT1G13440 AT1G78390 AT3G15450
AT1G15740 AT1G13560 AT1G78580 AT3G16800
AT1G15750 AT1G13730 AT1G78700 AT3G17690
AT1G15780 AT1G13770 AT1G78780 AT3G18670
AT1G15860 AT1G13860 AT1G78830 AT3G18750
AT1G15880 AT1G13880 AT1G78850 AT3G18860
AT1G15910 AT1G13940 AT1G79245 AT3G20570
AT1G15930 AT1G13960 AT1G79420 AT3G20680
AT1G15940 AT1G13980 AT1G79430 AT3G21000
AT1G16010 AT1G14000 AT1G79480 AT3G21080
AT1G16020 AT1G14010 AT1G79520 AT3G21090
AT1G16090 AT1G14030 AT1G80050 AT3G21520
AT1G16180 AT1G14100 AT1G80160 AT3G21710
AT1G16190 AT1G14140 AT1G80280 AT3G22200
AT1G16240 AT1G14230 AT1G80660 AT3G22235
AT1G16270 AT1G14290 AT1G80920 AT3G22240
AT1G16300 AT1G14300 AT2G01021 AT3G22400
AT1G16470 AT1G14320 AT2G01275 AT3G22910
AT1G16480 AT1G14360 AT2G01530 AT3G23080
AT1G16490 AT1G14370 AT2G01770 AT3G23175
AT1G16520 AT1G14380 AT2G01830 AT3G23240
AT1G16540 AT1G14470 AT2G01890 AT3G23530
AT1G16560 AT1G14500 AT2G01950 AT3G23880
AT1G16570 AT1G14570 AT2G02060 AT3G24020
AT1G16610 AT1G14610 AT2G02070 AT3G24170
AT1G16650 AT1G14650 AT2G02080 AT3G24180
AT1G16670 AT1G14670 AT2G02310 AT3G24750
AT1G16680 AT1G14690 AT2G02710 AT3G25020
AT1G16690 AT1G14710 AT2G02950 AT3G25190
AT1G16700 AT1G14740 AT2G03090 AT3G25717
AT1G16710 AT1G14790 AT2G04110 AT3G25882
AT1G16780 AT1G14810 AT2G04160 AT3G25930
AT1G16800 AT1G14830 AT2G04170 AT3G26290
AT1G16810 AT1G14850 AT2G04400 AT3G26320
AT1G16858 AT1G14910 AT2G04690 AT3G26340
AT1G16860 AT1G14970 AT2G05400 AT3G26720
AT1G16870 AT1G15020 AT2G05440 AT3G27040
AT1G16890 AT1G15030 AT2G05441 AT3G27070
AT1G16900 AT1G15060 AT2G05510 AT3G27940
AT1G16920 AT1G15110 AT2G05530 AT3G28040
AT1G17040 AT1G15125 AT2G05910 AT3G28210
AT1G17050 AT1G15130 AT2G07050 AT3G28510
AT1G17070 AT1G15200 AT2G07180 AT3G28550
AT1G17080 AT1G15270 AT2G07706 AT3G28600
AT1G17110 AT1G15280 AT2G09970 AT3G28740
AT1G17130 AT1G15290 AT2G11620 AT3G28899
AT1G17145 AT1G15310 AT2G13360 AT3G29240
AT1G17210 AT1G15340 AT2G14560 AT3G29430
AT1G17250 AT1G15370 AT2G14620 AT3G29635
AT1G17280 AT1G15415 AT2G14740 AT3G30720
AT1G17290 AT1G15420 AT2G15220 AT3G30841
AT1G17350 AT1G15440 AT2G15680 AT3G33528
AT1G17360 AT1G15480 AT2G15880 AT3G42640
AT1G17370 AT1G15500 AT2G15960 AT3G44340
AT1G17440 AT1G15570 AT2G16005 AT3G44400
AT1G17450 AT1G15690 AT2G16190 AT3G44630
AT1G17460 AT1G15740 AT2G16360 AT3G44670
AT1G17470 AT1G15750 AT2G16400 AT3G44860
AT1G17500 AT1G15780 AT2G16500 AT3G44870
AT1G17520 AT1G15810 AT2G16890 AT3G45070
AT1G17580 AT1G15880 AT2G16980 AT3G45410
AT1G17650 AT1G15910 AT2G17330 AT3G45650
AT1G17680 AT1G15930 AT2G17370 AT3G45700
AT1G17690 AT1G15940 AT2G17440 AT3G45710
AT1G17720 AT1G15950 AT2G17500 AT3G45780
AT1G17760 AT1G15970 AT2G17550 AT3G46080
AT1G17820 AT1G16000 AT2G17820 AT3G46090
AT1G17870 AT1G16040 AT2G17950 AT3G46600
AT1G17880 AT1G16090 AT2G18050 AT3G46700
AT1G17930 AT1G16170 AT2G18150 AT3G47090
AT1G17940 AT1G16180 AT2G18160 AT3G47210
AT1G17980 AT1G16190 AT2G18162 AT3G47340
AT1G18030 AT1G16220 AT2G18280 AT3G47380
AT1G18070 AT1G16240 AT2G18350 AT3G47470
AT1G18150 AT1G16260 AT2G18500 AT3G47500
AT1G18160 AT1G16270 AT2G18590 AT3G47540
AT1G18190 AT1G16280 AT2G18700 AT3G47600
AT1G18270 AT1G16300 AT2G19110 AT3G47770
AT1G18335 AT1G16330 AT2G19800 AT3G47910
AT1G18340 AT1G16380 AT2G20080 AT3G47960
AT1G18415 AT1G16460 AT2G20362 AT3G48080
AT1G18420 AT1G16470 AT2G20670 AT3G48090
AT1G18450 AT1G16480 AT2G20750 AT3G48360
AT1G18460 AT1G16540 AT2G21140 AT3G48380
AT1G18470 AT1G16560 AT2G21330 AT3G48390
AT1G18530 AT1G16570 AT2G21560 AT3G48640
AT1G18580 AT1G16610 AT2G22125 AT3G48650
AT1G18610 AT1G16670 AT2G22330 AT3G49960
AT1G18630 AT1G16680 AT2G22660 AT3G50170
AT1G18640 AT1G16710 AT2G22730 AT3G50480
AT1G18660 AT1G16770 AT2G22840 AT3G50560
AT1G18700 AT1G16780 AT2G22850 AT3G50640
AT1G18800 AT1G16800 AT2G22860 AT3G51690
AT1G18840 AT1G16810 AT2G22930 AT3G51840
AT1G18850 AT1G16858 AT2G22980 AT3G52340
AT1G18900 AT1G16870 AT2G22990 AT3G52430
AT1G18950 AT1G16890 AT2G23300 AT3G52910
AT1G19100 AT1G16900 AT2G23400 AT3G53150
AT1G19110 AT1G16920 AT2G23410 AT3G53180
AT1G19170 AT1G16960 AT2G23560 AT3G53230
AT1G19220 AT1G16970 AT2G23950 AT3G53420
AT1G19270 AT1G17050 AT2G23960 AT3G53800
AT1G19290 AT1G17070 AT2G24260 AT3G54500
AT1G19310 AT1G17080 AT2G24550 AT3G54580
AT1G19360 AT1G17110 AT2G24580 AT3G54590
AT1G19397 AT1G17200 AT2G24790 AT3G54770
AT1G19400 AT1G17210 AT2G24850 AT3G55230
AT1G19485 AT1G17220 AT2G25090 AT3G55470
AT1G19580 AT1G17250 AT2G25150 AT3G55610
AT1G19680 AT1G17260 AT2G25160 AT3G55970
AT1G19715 AT1G17280 AT2G25180 AT3G56080
AT1G19800 AT1G17290 AT2G25590 AT3G56400
AT1G19850 AT1G17360 AT2G25810 AT3G56710
AT1G19860 AT1G17370 AT2G25900 AT3G57460
AT1G19870 AT1G17440 AT2G26400 AT3G57520
AT1G19880 AT1G17450 AT2G26440 AT3G57950
AT1G20090 AT1G17460 AT2G26480 AT3G59370
AT1G20200 AT1G17470 AT2G26640 AT3G59480
AT1G20220 AT1G17480 AT2G26700 AT3G59570
AT1G20260 AT1G17500 AT2G27000 AT3G59710
AT1G20410 AT1G17510 AT2G27010 AT3G60160
AT1G20460 AT1G17520 AT2G27140 AT3G60420
AT1G20470 AT1G17550 AT2G27300 AT3G60470
AT1G20540 AT1G17560 AT2G27930 AT3G60966
AT1G20575 AT1G17580 AT2G28510 AT3G60970
AT1G20580 AT1G17590 AT2G28570 AT3G61280
AT1G20620 AT1G17600 AT2G28610 AT3G61430
AT1G20630 AT1G17630 AT2G28670 AT3G62570
AT1G20640 AT1G17680 AT2G28671 AT3G62680
AT1G20670 AT1G17690 AT2G28680 AT3G63110
AT1G20693 AT1G17720 AT2G28810 AT3G63520
AT1G20760 AT1G17750 AT2G29410 AT4G00380
AT1G20770 AT1G17760 AT2G29450 AT4G00780
AT1G20780 AT1G17820 AT2G29660 AT4G01140
AT1G20910 AT1G17850 AT2G29710 AT4G01330
AT1G20950 AT1G17880 AT2G29750 AT4G01600
AT1G20960 AT1G17930 AT2G29970 AT4G02120
AT1G20970 AT1G17980 AT2G30490 AT4G02270
AT1G20980 AT1G18030 AT2G30520 AT4G02733
AT1G21080 AT1G18040 AT2G30540 AT4G03420
AT1G21160 AT1G18050 AT2G30600 AT4G03440
AT1G21170 AT1G18070 AT2G30750 AT4G03470
AT1G21340 AT1G18080 AT2G30770 AT4G03560
AT1G21380 AT1G18160 AT2G30860 AT4G03630
AT1G21450 AT1G18190 AT2G30930 AT4G04220
AT1G21480 AT1G18335 AT2G31020 AT4G04570
AT1G21560 AT1G18440 AT2G31030 AT4G04620
AT1G21580 AT1G18450 AT2G31180 AT4G04710
AT1G21610 AT1G18460 AT2G31380 AT4G05030
AT1G21630 AT1G18470 AT2G31540 AT4G06746
AT1G21640 AT1G18480 AT2G31550 AT4G08040
AT1G21690 AT1G18485 AT2G31750 AT4G08093
AT1G21730 AT1G18500 AT2G31800 AT4G08290
AT1G21760 AT1G18530 AT2G31810 AT4G08400
AT1G21930 AT1G18540 AT2G31880 AT4G08410
AT1G22040 AT1G18610 AT2G32140 AT4G09770
AT1G22060 AT1G18640 AT2G32150 AT4G09960
AT1G22070 AT1G18660 AT2G32160 AT4G11210
AT1G22200 AT1G18680 AT2G32460 AT4G11290
AT1G22300 AT1G18700 AT2G32510 AT4G11320
AT1G22450 AT1G18800 AT2G32680 AT4G11340
AT1G22510 AT1G18840 AT2G32750 AT4G11740
AT1G22620 AT1G18850 AT2G33080 AT4G11890
AT1G22660 AT1G18890 AT2G33230 AT4G12510
AT1G22730 AT1G18900 AT2G33780 AT4G12520
AT1G22770 AT1G18910 AT2G33830 AT4G12545
AT1G22780 AT1G18950 AT2G33850 AT4G12550
AT1G22790 AT1G19000 AT2G34010 AT4G13390
AT1G22860 AT1G19100 AT2G34060 AT4G13580
AT1G22930 AT1G19110 AT2G34500 AT4G14365
AT1G23180 AT1G19220 AT2G34530 AT4G14390
AT1G23190 AT1G19270 AT2G34540 AT4G14940
AT1G23230 AT1G19310 AT2G34590 AT4G15165
AT1G23260 AT1G19350 AT2G34610 AT4G15230
AT1G23280 AT1G19430 AT2G34650 AT4G15340
AT1G23310 AT1G19485 AT2G34655 AT4G15350
AT1G23450 AT1G19520 AT2G34680 AT4G15390
AT1G23460 AT1G19580 AT2G34750 AT4G15393
AT1G23470 AT1G19600 AT2G34790 AT4G15420
AT1G23490 AT1G19690 AT2G34940 AT4G15670
AT1G23870 AT1G19720 AT2G35940 AT4G15690
AT1G23900 AT1G19800 AT2G35980 AT4G15990
AT1G23940 AT1G19850 AT2G36080 AT4G16000
AT1G23960 AT1G19870 AT2G36100 AT4G16008
AT1G24030 AT1G19880 AT2G36380 AT4G16190
AT1G24120 AT1G20100 AT2G36400 AT4G16480
AT1G24160 AT1G20110 AT2G36880 AT4G16760
AT1G24190 AT1G20200 AT2G37040 AT4G16860
AT1G24265 AT1G20220 AT2G37130 AT4G16890
AT1G24267 AT1G20260 AT2G37170 AT4G16920
AT1G24300 AT1G20270 AT2G37180 AT4G16950
AT1G24360 AT1G20370 AT2G37260 AT4G17330
AT1G24440 AT1G20380 AT2G37300 AT4G17970
AT1G24460 AT1G20410 AT2G37390 AT4G18020
AT1G24490 AT1G20460 AT2G37450 AT4G18250
AT1G24510 AT1G20540 AT2G37590 AT4G18510
AT1G24600 AT1G20550 AT2G37610 AT4G18880
AT1G24610 AT1G20575 AT2G37710 AT4G18910
AT1G24706 AT1G20580 AT2G37925 AT4G18920
AT1G24764 AT1G20630 AT2G38040 AT4G19410
AT1G25260 AT1G20640 AT2G38210 AT4G19520
AT1G25280 AT1G20670 AT2G38230 AT4G19720
AT1G25350 AT1G20696 AT2G38240 AT4G19840
AT1G25380 AT1G20760 AT2G38290 AT4G19920
AT1G25490 AT1G20770 AT2G38750 AT4G19925
AT1G25540 AT1G20780 AT2G38760 AT4G20070
AT1G25570 AT1G20830 AT2G38800 AT4G20110
AT1G25580 AT1G20840 AT2G39040 AT4G20140
AT1G25682 AT1G20910 AT2G39130 AT4G20320
AT1G26110 AT1G20920 AT2G39210 AT4G20420
AT1G26120 AT1G20950 AT2G39220 AT4G20460
AT1G26160 AT1G20960 AT2G39410 AT4G20850
AT1G26170 AT1G20970 AT2G39430 AT4G21120
AT1G26190 AT1G20980 AT2G39570 AT4G21340
AT1G26208 AT1G21080 AT2G39705 AT4G21380
AT1G26210 AT1G21090 AT2G39710 AT4G21640
AT1G26270 AT1G21160 AT2G39830 AT4G21650
AT1G26290 AT1G21170 AT2G39980 AT4G21660
AT1G26300 AT1G21380 AT2G40110 AT4G21750
AT1G26370 AT1G21480 AT2G40130 AT4G21830
AT1G26440 AT1G21580 AT2G40200 AT4G21840
AT1G26550 AT1G21600 AT2G40230 AT4G21903
AT1G26580 AT1G21610 AT2G40260 AT4G22050
AT1G26620 AT1G21630 AT2G40330 AT4G22080
AT1G26630 AT1G21650 AT2G40390 AT4G22214
AT1G26640 AT1G21660 AT2G40610 AT4G22666
AT1G26660 AT1G21700 AT2G40670 AT4G23030
AT1G26665 AT1G21720 AT2G40890 AT4G23220
AT1G26670 AT1G21730 AT2G40970 AT4G23250
AT1G26810 AT1G21740 AT2G41300 AT4G23260
AT1G26830 AT1G21980 AT2G41310 AT4G23270
AT1G26850 AT1G22020 AT2G41330 AT4G23570
AT1G26880 AT1G22060 AT2G41660 AT4G23990
AT1G26900 AT1G22070 AT2G42380 AT4G24630
AT1G26910 AT1G22180 AT2G42620 AT4G24670
AT1G26940 AT1G22410 AT2G42820 AT4G24690
AT1G27000 AT1G22450 AT2G42850 AT4G25050
AT1G27110 AT1G22520 AT2G42890 AT4G25170
AT1G27150 AT1G22650 AT2G43150 AT4G25400
AT1G27190 AT1G22710 AT2G43230 AT4G25820
AT1G27320 AT1G22780 AT2G43470 AT4G25940
AT1G27340 AT1G22850 AT2G43480 AT4G26010
AT1G27350 AT1G22860 AT2G43500 AT4G26070
AT1G27360 AT1G22870 AT2G43510 AT4G26090
AT1G27370 AT1G22920 AT2G43550 AT4G26200
AT1G27385 AT1G22930 AT2G43590 AT4G26220
AT1G27390 AT1G22950 AT2G43620 AT4G26260
AT1G27400 AT1G23030 AT2G43680 AT4G26320
AT1G27420 AT1G23180 AT2G43820 AT4G26970
AT1G27430 AT1G23190 AT2G43870 AT4G27310
AT1G27470 AT1G23230 AT2G43880 AT4G27870
AT1G27500 AT1G23260 AT2G43910 AT4G28085
AT1G27590 AT1G23280 AT2G44070 AT4G28190
AT1G27595 AT1G23310 AT2G44080 AT4G28290
AT1G27630 AT1G23450 AT2G44130 AT4G28490
AT1G27650 AT1G23490 AT2G44160 AT4G28650
AT1G27700 AT1G23820 AT2G44370 AT4G28860
AT1G27750 AT1G23830 AT2G44670 AT4G29900
AT1G27752 AT1G23880 AT2G44790 AT4G29990
AT1G27770 AT1G23900 AT2G45160 AT4G30110
AT1G27840 AT1G24050 AT2G45170 AT4G30170
AT1G27850 AT1G24159 AT2G45220 AT4G30250
AT1G27900 AT1G24180 AT2G45430 AT4G30720
AT1G27920 AT1G24190 AT2G45480 AT4G31290
AT1G27921 AT1G24240 AT2G45910 AT4G32212
AT1G27960 AT1G24265 AT2G46330 AT4G32730
AT1G28090 AT1G24267 AT2G46430 AT4G32860
AT1G28120 AT1G24280 AT2G46440 AT4G33050
AT1G28210 AT1G24300 AT2G46494 AT4G33730
AT1G28240 AT1G24310 AT2G46620 AT4G34135
AT1G28320 AT1G24340 AT2G46630 AT4G34220
AT1G28350 AT1G24360 AT2G46660 AT4G34390
AT1G28380 AT1G24440 AT2G46890 AT4G34580
AT1G28395 AT1G24490 AT2G47180 AT4G34890
AT1G28410 AT1G24510 AT2G47400 AT4G35800
AT1G28420 AT1G24560 AT2G47450 AT4G36220
AT1G28490 AT1G24706 AT2G47500 AT4G36790
AT1G28510 AT1G25260 AT2G47560 AT4G36880
AT1G28520 AT1G25280 AT2G47800 AT4G37010
AT1G28550 AT1G25350 AT2G48020 AT4G37220
AT1G28560 AT1G25360 AT3G01175 AT4G37300
AT1G28710 AT1G25380 AT3G01220 AT4G37520
AT1G28720 AT1G25420 AT3G01260 AT4G37610
AT1G28730 AT1G25490 AT3G01290 AT4G38440
AT1G28740 AT1G25540 AT3G01513 AT4G38470
AT1G28750 AT1G25570 AT3G01670 AT4G38540
AT1G28770 AT1G25580 AT3G01680 AT4G38550
AT1G28780 AT1G25682 AT3G01940 AT4G39030
AT1G28790 AT1G26110 AT3G01950 AT4G39640
AT1G28800 AT1G26120 AT3G01990 AT4G39660
AT1G28810 AT1G26160 AT3G02140 AT4G39740
AT1G28820 AT1G26170 AT3G02170 AT4G39770
AT1G28830 AT1G26180 AT3G02468 AT4G39850
AT1G28840 AT1G26190 AT3G02470 AT5G01210
AT1G28850 AT1G26290 AT3G02885 AT5G01250
AT1G28860 AT1G26300 AT3G03200 AT5G01550
AT1G28870 AT1G26370 AT3G03240 AT5G01810
AT1G28880 AT1G26460 AT3G03440 AT5G01850
AT1G28890 AT1G26500 AT3G03450 AT5G01900
AT1G28900 AT1G26550 AT3G03520 AT5G02020
AT1G28910 AT1G26630 AT3G03770 AT5G02030
AT1G28920 AT1G26660 AT3G03780 AT5G02090
AT1G28930 AT1G26670 AT3G03990 AT5G02100
AT1G28940 AT1G26690 AT3G04000 AT5G02550
AT1G28950 AT1G26730 AT3G04070 AT5G02840
AT1G28970 AT1G26740 AT3G04940 AT5G02880
AT1G28980 AT1G26750 AT3G05020 AT5G03240
AT1G28990 AT1G26830 AT3G05165 AT5G03860
AT1G29030 AT1G26850 AT3G05620 AT5G04470
AT1G29120 AT1G26880 AT3G05640 AT5G04890
AT1G29150 AT1G26900 AT3G05650 AT5G04960
AT1G29170 AT1G27000 AT3G05770 AT5G05040
AT1G29220 AT1G27008 AT3G05936 AT5G05060
AT1G29250 AT1G27070 AT3G06460 AT5G05170
AT1G29310 AT1G27090 AT3G06880 AT5G05340
AT1G29320 AT1G27150 AT3G07130 AT5G05460
AT1G29330 AT1G27190 AT3G07320 AT5G05500
AT1G29340 AT1G27300 AT3G07340 AT5G05890
AT1G29350 AT1G27310 AT3G07420 AT5G05965
AT1G29370 AT1G27320 AT3G07870 AT5G06043
AT1G29380 AT1G27340 AT3G09020 AT5G06200
AT1G29400 AT1G27360 AT3G09070 AT5G06630
AT1G29410 AT1G27370 AT3G09220 AT5G06640
AT1G29470 AT1G27385 AT3G09250 AT5G06980
AT1G29540 AT1G27390 AT3G09260 AT5G07350
AT1G29630 AT1G27400 AT3G09270 AT5G07550
AT1G29690 AT1G27420 AT3G09405 AT5G07740
AT1G29750 AT1G27430 AT3G09940 AT5G07770
AT1G29770 AT1G27435 AT3G10113 AT5G08170
AT1G29780 AT1G27440 AT3G10340 AT5G08240
AT1G29800 AT1G27450 AT3G10680 AT5G10140
AT1G29810 AT1G27460 AT3G10740 AT5G10210
AT1G29850 AT1G27470 AT3G10960 AT5G11320
AT1G29880 AT1G27595 AT3G11280 AT5G11570
AT1G29890 AT1G27600 AT3G11340 AT5G11920
AT1G29940 AT1G27630 AT3G11550 AT5G13010
AT1G29951 AT1G27750 AT3G11930 AT5G13210
AT1G29952 AT1G27752 AT3G12090 AT5G13320
AT1G30000 AT1G27760 AT3G12700 AT5G13490
AT1G30010 AT1G27770 AT3G12890 AT5G13590
AT1G30020 AT1G27840 AT3G12910 AT5G13650
AT1G30070 AT1G27850 AT3G12977 AT5G13710
AT1G30090 AT1G27900 AT3G13080 AT5G14120
AT1G30120 AT1G27910 AT3G13100 AT5G14330
AT1G30230 AT1G27960 AT3G13130 AT5G14610
AT1G30240 AT1G27970 AT3G13590 AT5G14780
AT1G30270 AT1G28060 AT3G13610 AT5G14880
AT1G30300 AT1G28090 AT3G13620 AT5G15150
AT1G30330 AT1G28100 AT3G13730 AT5G15310
AT1G30360 AT1G28110 AT3G13750 AT5G15725
AT1G30400 AT1G28120 AT3G13980 AT5G15948
AT1G30420 AT1G28240 AT3G14050 AT5G15950
AT1G30440 AT1G28320 AT3G14520 AT5G16570
AT1G30450 AT1G28340 AT3G14540 AT5G16900
AT1G30470 AT1G28350 AT3G14550 AT5G17920
AT1G30490 AT1G28395 AT3G14650 AT5G18670
AT1G30500 AT1G28420 AT3G14660 AT5G19230
AT1G30570 AT1G28510 AT3G14940 AT5G19250
AT1G30580 AT1G28520 AT3G15170 AT5G19600
AT1G30590 AT1G28530 AT3G15353 AT5G20000
AT1G30600 AT1G28540 AT3G15440 AT5G20250
AT1G30620 AT1G28580 AT3G15450 AT5G20350
AT1G30630 AT1G28815 AT3G15470 AT5G20420
AT1G30640 AT1G28960 AT3G15630 AT5G20670
AT1G30680 AT1G29030 AT3G15680 AT5G20910
AT1G30820 AT1G29120 AT3G15760 AT5G20960
AT1G30825 AT1G29150 AT3G15800 AT5G20970
AT1G30890 AT1G29200 AT3G15810 AT5G22020
AT1G30910 AT1G29220 AT3G15820 AT5G22300
AT1G30970 AT1G29250 AT3G15950 AT5G22410
AT1G31120 AT1G29310 AT3G16390 AT5G23360
AT1G31150 AT1G29320 AT3G16400 AT5G23380
AT1G31190 AT1G29330 AT3G16410 AT5G23570
AT1G31200 AT1G29350 AT3G16440 AT5G23660
AT1G31230 AT1G29370 AT3G16460 AT5G23670
AT1G31280 AT1G29395 AT3G16500 AT5G23860
AT1G31300 AT1G29400 AT3G16520 AT5G23890
AT1G31340 AT1G29470 AT3G16530 AT5G24070
AT1G31360 AT1G29690 AT3G16770 AT5G24120
AT1G31420 AT1G29710 AT3G16850 AT5G24200
AT1G31440 AT1G29770 AT3G17609 AT5G24210
AT1G31480 AT1G29810 AT3G17690 AT5G24300
AT1G31485 AT1G29820 AT3G17730 AT5G24620
AT1G31490 AT1G29850 AT3G17810 AT5G24690
AT1G31500 AT1G29880 AT3G17860 AT5G24810
AT1G31600 AT1G29890 AT3G18260 AT5G25250
AT1G31660 AT1G29900 AT3G18670 AT5G25260
AT1G31770 AT1G29940 AT3G18773 AT5G25350
AT1G31780 AT1G29950 AT3G18780 AT5G25890
AT1G31810 AT1G29965 AT3G18830 AT5G26690
AT1G31817 AT1G29970 AT3G18950 AT5G26920
AT1G31850 AT1G30000 AT3G19040 AT5G28080
AT1G31860 AT1G30120 AT3G19270 AT5G28770
AT1G31870 AT1G30210 AT3G19450 AT5G35190
AT1G31900 AT1G30240 AT3G19820 AT5G35690
AT1G31910 AT1G30270 AT3G19930 AT5G36180
AT1G31930 AT1G30330 AT3G20110 AT5G36870
AT1G31970 AT1G30360 AT3G20340 AT5G37180
AT1G32050 AT1G30400 AT3G20570 AT5G38200
AT1G32130 AT1G30410 AT3G20660 AT5G38350
AT1G32150 AT1G30440 AT3G20940 AT5G38990
AT1G32160 AT1G30450 AT3G21080 AT5G39050
AT1G32200 AT1G30455 AT3G21210 AT5G39080
AT1G32210 AT1G30460 AT3G21240 AT5G39110
AT1G32230 AT1G30470 AT3G21351 AT5G39120
AT1G32330 AT1G30480 AT3G21510 AT5G39150
AT1G32370 AT1G30490 AT3G21520 AT5G39180
AT1G32380 AT1G30540 AT3G21530 AT5G39580
AT1G32390 AT1G30580 AT3G21600 AT5G39660
AT1G32400 AT1G30590 AT3G21670 AT5G39670
AT1G32410 AT1G30600 AT3G21680 AT5G40000
AT1G32415 AT1G30620 AT3G21690 AT5G40450
AT1G32440 AT1G30630 AT3G21700 AT5G40580
AT1G32460 AT1G30680 AT3G21710 AT5G40730
AT1G32490 AT1G30810 AT3G21770 AT5G41290
AT1G32530 AT1G30820 AT3G22060 AT5G41300
AT1G32583 AT1G30870 AT3G22200 AT5G41700
AT1G32750 AT1G30960 AT3G22235 AT5G41740
AT1G32790 AT1G30970 AT3G22240 AT5G41750
AT1G32810 AT1G31010 AT3G22400 AT5G42180
AT1G32930 AT1G31220 AT3G22890 AT5G42235
AT1G32940 AT1G31230 AT3G23080 AT5G42240
AT1G33060 AT1G31300 AT3G23120 AT5G42580
AT1G33120 AT1G31340 AT3G23410 AT5G42830
AT1G33140 AT1G31360 AT3G23820 AT5G42950
AT1G33160 AT1G31420 AT3G24020 AT5G43000
AT1G33230 AT1G31430 AT3G24180 AT5G43470
AT1G33390 AT1G31440 AT3G24210 AT5G44417
AT1G33400 AT1G31480 AT3G24750 AT5G44572
AT1G33410 AT1G31490 AT3G24770 AT5G44585
AT1G33470 AT1G31500 AT3G25560 AT5G44680
AT1G33660 AT1G31600 AT3G25585 AT5G45110
AT1G33680 AT1G31650 AT3G25597 AT5G45200
AT1G33780 AT1G31660 AT3G25810 AT5G45380
AT1G33980 AT1G31730 AT3G25855 AT5G45490
AT1G34020 AT1G31780 AT3G25860 AT5G45500
AT1G34030 AT1G31790 AT3G26165 AT5G45800
AT1G34065 AT1G31800 AT3G26220 AT5G46180
AT1G34120 AT1G31810 AT3G26320 AT5G46510
AT1G34130 AT1G31850 AT3G26450 AT5G46520
AT1G34150 AT1G31860 AT3G26460 AT5G47130
AT1G34190 AT1G31870 AT3G26470 AT5G47560
AT1G34210 AT1G31910 AT3G26520 AT5G47950
AT1G34220 AT1G31920 AT3G26570 AT5G47980
AT1G34260 AT1G31970 AT3G26720 AT5G48100
AT1G34300 AT1G32050 AT3G26740 AT5G48160
AT1G34320 AT1G32090 AT3G27090 AT5G48350
AT1G34360 AT1G32130 AT3G27390 AT5G48390
AT1G34420 AT1G32150 AT3G27970 AT5G48400
AT1G34470 AT1G32190 AT3G27980 AT5G48620
AT1G34550 AT1G32210 AT3G28040 AT5G49360
AT1G34630 AT1G32230 AT3G28180 AT5G49448
AT1G35220 AT1G32330 AT3G28540 AT5G49450
AT1G35470 AT1G32360 AT3G28570 AT5G49760
AT1G35510 AT1G32400 AT3G28580 AT5G50140
AT1G35580 AT1G32415 AT3G28600 AT5G50600
AT1G35620 AT1G32440 AT3G28650 AT5G50700
AT1G35660 AT1G32460 AT3G28890 AT5G51060
AT1G36050 AT1G32490 AT3G28899 AT5G51340
AT1G36070 AT1G32500 AT3G29035 AT5G52250
AT1G36160 AT1G32530 AT3G29240 AT5G52540
AT1G36180 AT1G32580 AT3G29250 AT5G52570
AT1G36280 AT1G32750 AT3G29430 AT5G52680
AT1G36320 AT1G32790 AT3G29575 AT5G52700
AT1G36370 AT1G32810 AT3G29670 AT5G52710
AT1G36730 AT1G32990 AT3G29770 AT5G52720
AT1G36732 AT1G33040 AT3G30390 AT5G52730
AT1G36980 AT1G33060 AT3G30775 AT5G52750
AT1G36990 AT1G33120 AT3G32030 AT5G52760
AT1G41880 AT1G33230 AT3G43430 AT5G52810
AT1G42440 AT1G33265 AT3G44300 AT5G53250
AT1G42470 AT1G33390 AT3G44310 AT5G53460
AT1G42480 AT1G33400 AT3G44320 AT5G53500
AT1G42540 AT1G33410 AT3G44326 AT5G53870
AT1G42960 AT1G33420 AT3G44550 AT5G54710
AT1G43130 AT1G33470 AT3G44630 AT5G55250
AT1G43170 AT1G33480 AT3G44860 AT5G56370
AT1G43190 AT1G33490 AT3G44960 AT5G56540
AT1G43580 AT1G33680 AT3G44970 AT5G56700
AT1G43620 AT1G33980 AT3G45070 AT5G56870
AT1G43670 AT1G34030 AT3G45080 AT5G56890
AT1G43690 AT1G34065 AT3G45310 AT5G56960
AT1G43710 AT1G34110 AT3G45410 AT5G57350
AT1G43770 AT1G34130 AT3G45610 AT5G57580
AT1G43850 AT1G34140 AT3G45680 AT5G57625
AT1G43860 AT1G34150 AT3G45700 AT5G57660
AT1G43890 AT1G34160 AT3G45710 AT5G57920
AT1G43980 AT1G34190 AT3G45780 AT5G59080
AT1G44125 AT1G34200 AT3G45800 AT5G59090
AT1G44750 AT1G34210 AT3G46280 AT5G59440
AT1G44770 AT1G34220 AT3G46520 AT5G59780
AT1G44780 AT1G34260 AT3G46650 AT5G59810
AT1G44835 AT1G34270 AT3G46690 AT5G59940
AT1G44910 AT1G34300 AT3G46700 AT5G60100
AT1G45000 AT1G34320 AT3G46720 AT5G60120
AT1G45120 AT1G34430 AT3G47180 AT5G60610
AT1G45150 AT1G34470 AT3G47340 AT5G61260
AT1G45160 AT1G34550 AT3G47380 AT5G61410
AT1G45170 AT1G34630 AT3G47470 AT5G61490
AT1G45180 AT1G34770 AT3G47560 AT5G61495
AT1G45207 AT1G34780 AT3G47710 AT5G61510
AT1G45229 AT1G35220 AT3G47960 AT5G61900
AT1G45231 AT1G35460 AT3G48100 AT5G62680
AT1G45234 AT1G35470 AT3G48360 AT5G62740
AT1G45236 AT1G35510 AT3G48390 AT5G63225
AT1G45238 AT1G35580 AT3G48640 AT5G63600
AT1G45240 AT1G35720 AT3G48650 AT5G63660
AT1G45242 AT1G36160 AT3G49110 AT5G64060
AT1G45243 AT1G36280 AT3G49120 AT5G64100
AT1G45244 AT1G36310 AT3G49160 AT5G64120
AT1G45246 AT1G36370 AT3G49780 AT5G64570
AT1G45248 AT1G36980 AT3G49940 AT5G64810
AT1G45249 AT1G36990 AT3G50260 AT5G65070
AT1G45332 AT1G41880 AT3G50300 AT5G65210
AT1G45976 AT1G42440 AT3G50480 AT5G65500
AT1G47230 AT1G42960 AT3G50560 AT5G65530
AT1G47260 AT1G42990 AT3G50630 AT5G65800
AT1G47278 AT1G43130 AT3G50640 AT5G65940
AT1G47330 AT1G43170 AT3G50820 AT5G66390
AT1G47380 AT1G43190 AT3G50840 AT5G66640
AT1G47420 AT1G43580 AT3G50950 AT5G66690
AT1G47550 AT1G43690 AT3G51895 AT5G67340
AT1G47570 AT1G43700 AT3G51910 AT5G67430
AT1G47580 AT1G43710 AT3G51950
AT1G47640 AT1G43850 AT3G51960
AT1G47670 AT1G43860 AT3G52060
AT1G47710 AT1G43890 AT3G52490
AT1G47740 AT1G43980 AT3G52500
AT1G47830 AT1G44170 AT3G52700
AT1G47900 AT1G44750 AT3G52840
AT1G48030 AT1G44770 AT3G52910
AT1G48040 AT1G44780 AT3G53150
AT1G48050 AT1G44835 AT3G53180
AT1G48090 AT1G44910 AT3G53200
AT1G48110 AT1G44960 AT3G53210
AT1G48120 AT1G45000 AT3G53260
AT1G48140 AT1G45050 AT3G53420
AT1G48160 AT1G45130 AT3G53960
AT1G48175 AT1G45150 AT3G53990
AT1G48195 AT1G45229 AT3G54140
AT1G48200 AT1G45233 AT3G54320
AT1G48210 AT1G45332 AT3G54740
AT1G48230 AT1G45976 AT3G54770
AT1G48270 AT1G47240 AT3G55180
AT1G48310 AT1G47260 AT3G55230
AT1G48360 AT1G47278 AT3G55515
AT1G48380 AT1G47310 AT3G55610
AT1G48410 AT1G47380 AT3G55700
AT1G48430 AT1G47410 AT3G55740
AT1G48440 AT1G47420 AT3G55840
AT1G48635 AT1G47490 AT3G55910
AT1G48650 AT1G47500 AT3G55950
AT1G48760 AT1G47550 AT3G55970
AT1G48780 AT1G47570 AT3G56080
AT1G48790 AT1G47640 AT3G56220
AT1G48830 AT1G47670 AT3G56950
AT1G48840 AT1G47740 AT3G57010
AT1G48850 AT1G47830 AT3G57020
AT1G48860 AT1G47900 AT3G57330
AT1G48890 AT1G48090 AT3G57460
AT1G48900 AT1G48110 AT3G57520
AT1G48920 AT1G48140 AT3G57630
AT1G48950 AT1G48160 AT3G57770
AT1G49040 AT1G48210 AT3G57920
AT1G49180 AT1G48230 AT3G58350
AT1G49300 AT1G48240 AT3G58720
AT1G49340 AT1G48370 AT3G59020
AT1G49350 AT1G48380 AT3G59120
AT1G49360 AT1G48410 AT3G59130
AT1G49405 AT1G48430 AT3G59220
AT1G49410 AT1G48440 AT3G59260
AT1G49480 AT1G48490 AT3G59370
AT1G49520 AT1G48550 AT3G59480
AT1G49530 AT1G48560 AT3G59710
AT1G49540 AT1G48570 AT3G59850
AT1G49600 AT1G48600 AT3G59900
AT1G49630 AT1G48610 AT3G60390
AT1G49670 AT1G48620 AT3G60470
AT1G49710 AT1G48635 AT3G60630
AT1G49720 AT1G48650 AT3G60720
AT1G49760 AT1G48790 AT3G61280
AT1G49820 AT1G48830 AT3G61660
AT1G49950 AT1G48840 AT3G61820
AT1G49970 AT1G48850 AT3G61850
AT1G50010 AT1G48900 AT3G61890
AT1G50030 AT1G48920 AT3G62070
AT1G50100 AT1G48930 AT3G62150
AT1G50120 AT1G48950 AT3G62270
AT1G50140 AT1G49040 AT3G62280
AT1G50200 AT1G49340 AT3G62570
AT1G50240 AT1G49350 AT3G62690
AT1G50260 AT1G49360 AT3G62700
AT1G50300 AT1G49480 AT3G62760
AT1G50360 AT1G49530 AT3G62930
AT1G50370 AT1G49540 AT3G62960
AT1G50380 AT1G49590 AT3G63050
AT1G50410 AT1G49600 AT4G00150
AT1G50430 AT1G49670 AT4G00460
AT1G50460 AT1G49710 AT4G00730
AT1G50480 AT1G49730 AT4G00780
AT1G50500 AT1G49760 AT4G00890
AT1G50520 AT1G49820 AT4G00950
AT1G50600 AT1G49890 AT4G01130
AT1G50660 AT1G49950 AT4G01140
AT1G50730 AT1G49960 AT4G01330
AT1G50750 AT1G49970 AT4G01630
AT1G50840 AT1G49980 AT4G02090
AT1G50910 AT1G50010 AT4G02670
AT1G50920 AT1G50020 AT4G02710
AT1G50940 AT1G50030 AT4G02850
AT1G50970 AT1G50120 AT4G03415
AT1G51160 AT1G50140 AT4G03420
AT1G51200 AT1G50190 AT4G03610
AT1G51310 AT1G50200 AT4G03630
AT1G51350 AT1G50260 AT4G03930
AT1G51400 AT1G50300 AT4G04490
AT1G51402 AT1G50360 AT4G04710
AT1G51510 AT1G50370 AT4G04970
AT1G51560 AT1G50380 AT4G05150
AT1G51570 AT1G50410 AT4G05220
AT1G51590 AT1G50430 AT4G05430
AT1G51600 AT1G50440 AT4G06744
AT1G51630 AT1G50460 AT4G06746
AT1G51650 AT1G50480 AT4G07670
AT1G51690 AT1G50500 AT4G07820
AT1G51710 AT1G50510 AT4G08290
AT1G51720 AT1G50560 AT4G09210
AT1G51730 AT1G50620 AT4G09950
AT1G51740 AT1G50660 AT4G10500
AT1G51745 AT1G50710 AT4G11190
AT1G51980 AT1G50730 AT4G11210
AT1G52150 AT1G50750 AT4G11290
AT1G52160 AT1G50840 AT4G11360
AT1G52310 AT1G51070 AT4G11820
AT1G52360 AT1G51130 AT4G11830
AT1G52370 AT1G51160 AT4G12430
AT1G52380 AT1G51200 AT4G12432
AT1G52420 AT1G51310 AT4G12510
AT1G52500 AT1G51350 AT4G12520
AT1G52520 AT1G51450 AT4G12730
AT1G52570 AT1G51540 AT4G13510
AT1G52580 AT1G51580 AT4G13580
AT1G52600 AT1G51590 AT4G13890
AT1G52630 AT1G51600 AT4G13992
AT1G52670 AT1G51630 AT4G14040
AT1G52730 AT1G51650 AT4G14610
AT1G52740 AT1G51690 AT4G14740
AT1G52820 AT1G51710 AT4G14990
AT1G52980 AT1G51720 AT4G15215
AT1G53000 AT1G51740 AT4G15230
AT1G53040 AT1G51745 AT4G15300
AT1G53050 AT1G51760 AT4G15370
AT1G53165 AT1G51980 AT4G15430
AT1G53190 AT1G52150 AT4G15480
AT1G53210 AT1G52260 AT4G15610
AT1G53240 AT1G52300 AT4G15660
AT1G53300 AT1G52320 AT4G15670
AT1G53310 AT1G52340 AT4G15680
AT1G53320 AT1G52360 AT4G15690
AT1G53350 AT1G52370 AT4G15990
AT1G53380 AT1G52380 AT4G16000
AT1G53390 AT1G52420 AT4G16008
AT1G53410 AT1G52600 AT4G16190
AT1G53490 AT1G52620 AT4G16480
AT1G53500 AT1G52630 AT4G16690
AT1G53510 AT1G52640 AT4G16860
AT1G53570 AT1G52670 AT4G16890
AT1G53590 AT1G52730 AT4G16920
AT1G53670 AT1G52740 AT4G16950
AT1G53680 AT1G52930 AT4G17070
AT1G53710 AT1G52980 AT4G18020
AT1G53720 AT1G52990 AT4G18340
AT1G53730 AT1G53040 AT4G18510
AT1G53750 AT1G53050 AT4G18550
AT1G53760 AT1G53165 AT4G18880
AT1G53780 AT1G53200 AT4G19030
AT1G53800 AT1G53210 AT4G19410
AT1G53801 AT1G53280 AT4G20070
AT1G53910 AT1G53300 AT4G20110
AT1G54070 AT1G53310 AT4G20140
AT1G54080 AT1G53320 AT4G20260
AT1G54100 AT1G53350 AT4G20270
AT1G54115 AT1G53380 AT4G20320
AT1G54140 AT1G53400 AT4G20420
AT1G54170 AT1G53420 AT4G20430
AT1G54220 AT1G53440 AT4G20830
AT1G54260 AT1G53450 AT4G20840
AT1G54270 AT1G53500 AT4G20860
AT1G54320 AT1G53510 AT4G21120
AT1G54340 AT1G53570 AT4G21310
AT1G54350 AT1G53590 AT4G21326
AT1G54355 AT1G53645 AT4G21340
AT1G54370 AT1G53720 AT4G22050
AT1G54385 AT1G53730 AT4G22110
AT1G54390 AT1G53770 AT4G22214
AT1G54440 AT1G53780 AT4G22230
AT1G54460 AT1G54080 AT4G22570
AT1G54490 AT1G54100 AT4G22590
AT1G54510 AT1G54130 AT4G22592
AT1G54570 AT1G54140 AT4G22666
AT1G54580 AT1G54150 AT4G22690
AT1G54610 AT1G54170 AT4G22710
AT1G54630 AT1G54180 AT4G22753
AT1G54650 AT1G54210 AT4G22980
AT1G54710 AT1G54270 AT4G23030
AT1G54850 AT1G54320 AT4G23100
AT1G54920 AT1G54350 AT4G23220
AT1G54990 AT1G54360 AT4G23260
AT1G55090 AT1G54370 AT4G23270
AT1G55130 AT1G54380 AT4G23280
AT1G55150 AT1G54390 AT4G23420
AT1G55175 AT1G54440 AT4G23590
AT1G55207 AT1G54460 AT4G23680
AT1G55250 AT1G54490 AT4G23690
AT1G55270 AT1G54510 AT4G23700
AT1G55310 AT1G54520 AT4G23900
AT1G55325 AT1G54580 AT4G24015
AT1G55340 AT1G54610 AT4G24050
AT1G55350 AT1G54710 AT4G24180
AT1G55490 AT1G54990 AT4G24250
AT1G55500 AT1G55040 AT4G24780
AT1G55530 AT1G55090 AT4G24890
AT1G55540 AT1G55130 AT4G25000
AT1G55590 AT1G55140 AT4G25050
AT1G55680 AT1G55150 AT4G25080
AT1G55690 AT1G55175 AT4G25170
AT1G55730 AT1G55205 AT4G25250
AT1G55750 AT1G55250 AT4G25400
AT1G55810 AT1G55310 AT4G25410
AT1G55820 AT1G55325 AT4G26200
AT1G55830 AT1G55340 AT4G26260
AT1G55840 AT1G55350 AT4G26320
AT1G55860 AT1G55490 AT4G26380
AT1G55880 AT1G55500 AT4G27730
AT1G55900 AT1G55520 AT4G27850
AT1G55970 AT1G55540 AT4G27860
AT1G56000 AT1G55620 AT4G27950
AT1G56050 AT1G55680 AT4G28085
AT1G56070 AT1G55690 AT4G28250
AT1G56090 AT1G55730 AT4G28290
AT1G56110 AT1G55820 AT4G28530
AT1G56140 AT1G55830 AT4G28650
AT1G56145 AT1G55840 AT4G28840
AT1G56170 AT1G55860 AT4G29210
AT1G56180 AT1G55870 AT4G29270
AT1G56280 AT1G55900 AT4G29305
AT1G56290 AT1G55930 AT4G29310
AT1G56310 AT1G55970 AT4G29380
AT1G56320 AT1G56070 AT4G29690
AT1G56330 AT1G56100 AT4G29700
AT1G56340 AT1G56110 AT4G29710
AT1G56423 AT1G56120 AT4G29740
AT1G56440 AT1G56130 AT4G29905
AT1G56450 AT1G56140 AT4G29920
AT1G56460 AT1G56145 AT4G30170
AT1G56470 AT1G56180 AT4G30190
AT1G56590 AT1G56200 AT4G30250
AT1G56610 AT1G56290 AT4G30270
AT1G56700 AT1G56340 AT4G30410
AT1G57600 AT1G56350 AT4G30520
AT1G57620 AT1G56418 AT4G31500
AT1G57680 AT1G56440 AT4G31610
AT1G57700 AT1G56450 AT4G31620
AT1G57720 AT1G56570 AT4G32540
AT1G57765 AT1G56590 AT4G32860
AT1G57820 AT1G56690 AT4G33010
AT1G57870 AT1G56700 AT4G33050
AT1G58025 AT1G57600 AT4G33300
AT1G58030 AT1G57620 AT4G33490
AT1G58060 AT1G57680 AT4G33580
AT1G58070 AT1G57700 AT4G34050
AT1G58080 AT1G57720 AT4G34138
AT1G58110 AT1G57765 AT4G34220
AT1G58200 AT1G57820 AT4G34230
AT1G58220 AT1G57870 AT4G34530
AT1G58230 AT1G58025 AT4G34560
AT1G58250 AT1G58030 AT4G34588
AT1G58280 AT1G58060 AT4G34590
AT1G58350 AT1G58070 AT4G34800
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AT2G02760 AT2G05120
AT2G02790 AT2G05210
AT2G02800 AT2G05590
AT2G02860 AT2G05710
AT2G02870 AT2G05830
AT2G02910 AT2G05840
AT2G02960 AT2G05990
AT2G03060 AT2G06010
AT2G03070 AT2G06025
AT2G03120 AT2G06050
AT2G03140 AT2G06210
AT2G03150 AT2G06520
AT2G03270 AT2G06990
AT2G03340 AT2G07050
AT2G03350 AT2G07360
AT2G03380 AT2G11000
AT2G03390 AT2G11910
AT2G03470 AT2G12400
AT2G03480 AT2G12550
AT2G03510 AT2G13100
AT2G03640 AT2G13370
AT2G03667 AT2G13440
AT2G03670 AT2G13540
AT2G03680 AT2G13560
AT2G03690 AT2G13650
AT2G03770 AT2G13690
AT2G03780 AT2G13790
AT2G03820 AT2G13840
AT2G04030 AT2G14120
AT2G04235 AT2G14170
AT2G04270 AT2G14255
AT2G04305 AT2G14260
AT2G04340 AT2G14285
AT2G04350 AT2G14530
AT2G04390 AT2G14680
AT2G04400 AT2G14690
AT2G04410 AT2G14720
AT2G04560 AT2G14740
AT2G04630 AT2G14835
AT2G04650 AT2G15240
AT2G04660 AT2G15270
AT2G04842 AT2G15290
AT2G04850 AT2G15300
AT2G04852 AT2G15430
AT2G04865 AT2G15570
AT2G04880 AT2G15690
AT2G04910 AT2G15730
AT2G04940 AT2G15790
AT2G05120 AT2G15860
AT2G05170 AT2G15900
AT2G05171 AT2G15910
AT2G05210 AT2G16405
AT2G05220 AT2G16485
AT2G05260 AT2G16500
AT2G05320 AT2G16570
AT2G05590 AT2G16640
AT2G05630 AT2G16710
AT2G05710 AT2G16860
AT2G05715 AT2G16900
AT2G05753 AT2G16910
AT2G05755 AT2G16920
AT2G05830 AT2G16940
AT2G05990 AT2G16950
AT2G06000 AT2G17190
AT2G06005 AT2G17200
AT2G06010 AT2G17210
AT2G06040 AT2G17250
AT2G06050 AT2G17360
AT2G06210 AT2G17380
AT2G06510 AT2G17390
AT2G06520 AT2G17410
AT2G06530 AT2G17420
AT2G06822 AT2G17440
AT2G06990 AT2G17480
AT2G07050 AT2G17510
AT2G07170 AT2G17580
AT2G07340 AT2G17700
AT2G07360 AT2G17760
AT2G07669 AT2G17790
AT2G07674 AT2G17800
AT2G07688 AT2G17840
AT2G07693 AT2G17930
AT2G07722 AT2G18020
AT2G07767 AT2G18040
AT2G07808 AT2G18110
AT2G07835 AT2G18220
AT2G10950 AT2G18230
AT2G11000 AT2G18330
AT2G11115 AT2G18465
AT2G11240 AT2G18510
AT2G11520 AT2G18730
AT2G11891 AT2G18740
AT2G11910 AT2G18750
AT2G12400 AT2G18790
AT2G12550 AT2G18840
AT2G13100 AT2G18876
AT2G13370 AT2G18900
AT2G13440 AT2G18915
AT2G13540 AT2G18960
AT2G13542 AT2G18990
AT2G13560 AT2G19080
AT2G13650 AT2G19160
AT2G13790 AT2G19170
AT2G13800 AT2G19190
AT2G13840 AT2G19260
AT2G13970 AT2G19270
AT2G14045 AT2G19390
AT2G14120 AT2G19440
AT2G14170 AT2G19470
AT2G14255 AT2G19480
AT2G14260 AT2G19520
AT2G14285 AT2G19540
AT2G14530 AT2G19550
AT2G14680 AT2G19560
AT2G14720 AT2G19600
AT2G14740 AT2G19610
AT2G14835 AT2G19620
AT2G14850 AT2G19730
AT2G14910 AT2G19740
AT2G15230 AT2G19750
AT2G15240 AT2G19760
AT2G15530 AT2G19790
AT2G15570 AT2G19880
AT2G15695 AT2G19950
AT2G15730 AT2G20000
AT2G15790 AT2G20020
AT2G15860 AT2G20050
AT2G15880 AT2G20060
AT2G15900 AT2G20120
AT2G16090 AT2G20140
AT2G16245 AT2G20190
AT2G16250 AT2G20230
AT2G16370 AT2G20280
AT2G16390 AT2G20290
AT2G16405 AT2G20300
AT2G16485 AT2G20320
AT2G16510 AT2G20330
AT2G16640 AT2G20360
AT2G16650 AT2G20420
AT2G16710 AT2G20450
AT2G16800 AT2G20580
AT2G16860 AT2G20585
AT2G16900 AT2G20760
AT2G16910 AT2G20770
AT2G16920 AT2G20830
AT2G16940 AT2G20840
AT2G16950 AT2G20850
AT2G17020 AT2G20990
AT2G17033 AT2G21090
AT2G17036 AT2G21120
AT2G17150 AT2G21150
AT2G17190 AT2G21160
AT2G17200 AT2G21170
AT2G17250 AT2G21190
AT2G17260 AT2G21230
AT2G17340 AT2G21240
AT2G17360 AT2G21270
AT2G17380 AT2G21300
AT2G17390 AT2G21340
AT2G17410 AT2G21380
AT2G17480 AT2G21390
AT2G17510 AT2G21410
AT2G17520 AT2G21430
AT2G17530 AT2G21440
AT2G17570 AT2G21470
AT2G17580 AT2G21500
AT2G17700 AT2G21520
AT2G17760 AT2G21560
AT2G17790 AT2G21580
AT2G17800 AT2G21600
AT2G17930 AT2G21630
AT2G17970 AT2G21790
AT2G17975 AT2G21940
AT2G17980 AT2G22010
AT2G17990 AT2G22070
AT2G18020 AT2G22080
AT2G18040 AT2G22088
AT2G18090 AT2G22120
AT2G18100 AT2G22125
AT2G18110 AT2G22230
AT2G18170 AT2G22300
AT2G18220 AT2G22310
AT2G18230 AT2G22360
AT2G18330 AT2G22400
AT2G18400 AT2G22475
AT2G18465 AT2G22490
AT2G18510 AT2G22530
AT2G18530 AT2G22720
AT2G18710 AT2G22840
AT2G18730 AT2G23070
AT2G18740 AT2G23080
AT2G18750 AT2G23140
AT2G18760 AT2G23310
AT2G18790 AT2G23321
AT2G18850 AT2G23350
AT2G18876 AT2G23370
AT2G18900 AT2G23380
AT2G18915 AT2G23420
AT2G18960 AT2G23460
AT2G19045 AT2G23820
AT2G19080 AT2G23890
AT2G19090 AT2G23930
AT2G19120 AT2G23945
AT2G19160 AT2G23980
AT2G19170 AT2G24050
AT2G19250 AT2G24120
AT2G19260 AT2G24200
AT2G19330 AT2G24320
AT2G19385 AT2G24330
AT2G19390 AT2G24420
AT2G19470 AT2G24430
AT2G19480 AT2G24570
AT2G19490 AT2G24640
AT2G19520 AT2G24690
AT2G19540 AT2G24765
AT2G19550 AT2G24970
AT2G19560 AT2G24990
AT2G19600 AT2G25070
AT2G19680 AT2G25080
AT2G19710 AT2G25110
AT2G19730 AT2G25140
AT2G19755 AT2G25170
AT2G19790 AT2G25180
AT2G19830 AT2G25280
AT2G19860 AT2G25320
AT2G19880 AT2G25355
AT2G19950 AT2G25420
AT2G20000 AT2G25430
AT2G20050 AT2G25460
AT2G20060 AT2G25560
AT2G20120 AT2G25570
AT2G20130 AT2G25620
AT2G20190 AT2G25640
AT2G20240 AT2G25660
AT2G20280 AT2G25670
AT2G20290 AT2G25730
AT2G20300 AT2G25740
AT2G20320 AT2G25760
AT2G20330 AT2G25800
AT2G20360 AT2G25840
AT2G20410 AT2G25870
AT2G20420 AT2G25910
AT2G20440 AT2G25930
AT2G20495 AT2G25970
AT2G20500 AT2G26000
AT2G20580 AT2G26060
AT2G20650 AT2G26070
AT2G20760 AT2G26080
AT2G20790 AT2G26100
AT2G20815 AT2G26135
AT2G20840 AT2G26140
AT2G20990 AT2G26240
AT2G21070 AT2G26260
AT2G21080 AT2G26270
AT2G21090 AT2G26280
AT2G21120 AT2G26300
AT2G21150 AT2G26310
AT2G21160 AT2G26430
AT2G21170 AT2G26460
AT2G21190 AT2G26470
AT2G21240 AT2G26510
AT2G21250 AT2G26590
AT2G21270 AT2G26610
AT2G21280 AT2G26650
AT2G21300 AT2G26660
AT2G21370 AT2G26770
AT2G21380 AT2G26780
AT2G21385 AT2G26800
AT2G21390 AT2G26810
AT2G21410 AT2G26830
AT2G21430 AT2G26840
AT2G21440 AT2G26890
AT2G21470 AT2G26900
AT2G21500 AT2G26920
AT2G21520 AT2G26990
AT2G21600 AT2G27020
AT2G21790 AT2G27040
AT2G21870 AT2G27100
AT2G21940 AT2G27110
AT2G22010 AT2G27170
AT2G22070 AT2G27200
AT2G22088 AT2G27210
AT2G22120 AT2G27285
AT2G22125 AT2G27350
AT2G22250 AT2G27460
AT2G22270 AT2G27470
AT2G22300 AT2G27510
AT2G22310 AT2G27530
AT2G22360 AT2G27610
AT2G22400 AT2G27660
AT2G22450 AT2G27720
AT2G22475 AT2G27810
AT2G22480 AT2G27860
AT2G22490 AT2G27900
AT2G22530 AT2G27950
AT2G22560 AT2G27980
AT2G22630 AT2G28000
AT2G22660 AT2G28050
AT2G22670 AT2G28070
AT2G22690 AT2G28220
AT2G22720 AT2G28240
AT2G22740 AT2G28290
AT2G22780 AT2G28310
AT2G22795 AT2G28320
AT2G22840 AT2G28360
AT2G22880 AT2G28370
AT2G22910 AT2G28380
AT2G23070 AT2G28390
AT2G23080 AT2G28450
AT2G23093 AT2G28520
AT2G23140 AT2G28540
AT2G23350 AT2G28600
AT2G23380 AT2G28910
AT2G23420 AT2G29020
AT2G23460 AT2G29070
AT2G23520 AT2G29080
AT2G23550 AT2G29140
AT2G23560 AT2G29180
AT2G23700 AT2G29190
AT2G23740 AT2G29200
AT2G23780 AT2G29210
AT2G23820 AT2G29260
AT2G23890 AT2G29390
AT2G23945 AT2G29530
AT2G23980 AT2G29540
AT2G24020 AT2G29550
AT2G24050 AT2G29560
AT2G24200 AT2G29570
AT2G24300 AT2G29580
AT2G24360 AT2G29640
AT2G24420 AT2G29690
AT2G24520 AT2G29760
AT2G24530 AT2G30000
AT2G24590 AT2G30020
AT2G24592 AT2G30050
AT2G24640 AT2G30060
AT2G24650 AT2G30070
AT2G24690 AT2G30105
AT2G24765 AT2G30110
AT2G24830 AT2G30200
AT2G24960 AT2G30260
AT2G24990 AT2G30280
AT2G25010 AT2G30440
AT2G25050 AT2G30460
AT2G25070 AT2G30470
AT2G25100 AT2G30575
AT2G25140 AT2G30600
AT2G25170 AT2G30700
AT2G25171 AT2G30800
AT2G25180 AT2G30910
AT2G25270 AT2G30920
AT2G25280 AT2G30950
AT2G25290 AT2G30970
AT2G25310 AT2G30980
AT2G25320 AT2G31010
AT2G25350 AT2G31060
AT2G25355 AT2G31140
AT2G25420 AT2G31260
AT2G25430 AT2G31280
AT2G25480 AT2G31300
AT2G25560 AT2G31320
AT2G25620 AT2G31370
AT2G25640 AT2G31380
AT2G25660 AT2G31390
AT2G25670 AT2G31400
AT2G25710 AT2G31440
AT2G25730 AT2G31490
AT2G25740 AT2G31510
AT2G25760 AT2G31530
AT2G25800 AT2G31610
AT2G25850 AT2G31650
AT2G25910 AT2G31660
AT2G25920 AT2G31740
AT2G25930 AT2G31810
AT2G25950 AT2G31820
AT2G25970 AT2G31830
AT2G26000 AT2G31955
AT2G26060 AT2G31960
AT2G26080 AT2G31970
AT2G26100 AT2G31980
AT2G26140 AT2G32000
AT2G26200 AT2G32040
AT2G26210 AT2G32050
AT2G26230 AT2G32060
AT2G26240 AT2G32170
AT2G26260 AT2G32235
AT2G26270 AT2G32250
AT2G26280 AT2G32260
AT2G26300 AT2G32290
AT2G26310 AT2G32300
AT2G26430 AT2G32320
AT2G26460 AT2G32410
AT2G26510 AT2G32520
AT2G26540 AT2G32580
AT2G26570 AT2G32600
AT2G26590 AT2G32630
AT2G26660 AT2G32700
AT2G26770 AT2G32710
AT2G26780 AT2G32720
AT2G26800 AT2G32730
AT2G26810 AT2G32760
AT2G26830 AT2G32810
AT2G26890 AT2G32850
AT2G26900 AT2G32910
AT2G26920 AT2G32920
AT2G26930 AT2G32930
AT2G26970 AT2G32950
AT2G26980 AT2G32970
AT2G26990 AT2G32980
AT2G27020 AT2G33050
AT2G27040 AT2G33120
AT2G27060 AT2G33150
AT2G27090 AT2G33170
AT2G27100 AT2G33210
AT2G27110 AT2G33240
AT2G27170 AT2G33340
AT2G27190 AT2G33370
AT2G27210 AT2G33430
AT2G27228 AT2G33435
AT2G27230 AT2G33440
AT2G27350 AT2G33470
AT2G27450 AT2G33490
AT2G27460 AT2G33500
AT2G27490 AT2G33590
AT2G27510 AT2G33610
AT2G27530 AT2G33620
AT2G27610 AT2G33630
AT2G27710 AT2G33700
AT2G27730 AT2G33720
AT2G27760 AT2G33740
AT2G27810 AT2G33750
AT2G27840 AT2G33760
AT2G27860 AT2G33770
AT2G27900 AT2G33800
AT2G27950 AT2G33840
AT2G27980 AT2G33980
AT2G28000 AT2G34040
AT2G28040 AT2G34090
AT2G28060 AT2G34180
AT2G28070 AT2G34250
AT2G28130 AT2G34260
AT2G28150 AT2G34300
AT2G28240 AT2G34357
AT2G28290 AT2G34400
AT2G28310 AT2G34410
AT2G28320 AT2G34450
AT2G28360 AT2G34480
AT2G28370 AT2G34560
AT2G28380 AT2G34570
AT2G28390 AT2G34590
AT2G28426 AT2G34630
AT2G28440 AT2G34660
AT2G28450 AT2G34670
AT2G28480 AT2G34680
AT2G28520 AT2G34710
AT2G28540 AT2G34730
AT2G28600 AT2G34750
AT2G28620 AT2G34770
AT2G28670 AT2G34780
AT2G28671 AT2G34840
AT2G28800 AT2G34860
AT2G28880 AT2G34900
AT2G28910 AT2G34970
AT2G29020 AT2G35030
AT2G29080 AT2G35040
AT2G29140 AT2G35050
AT2G29190 AT2G35060
AT2G29200 AT2G35080
AT2G29210 AT2G35110
AT2G29263 AT2G35120
AT2G29390 AT2G35190
AT2G29400 AT2G35240
AT2G29510 AT2G35320
AT2G29560 AT2G35330
AT2G29580 AT2G35340
AT2G29760 AT2G35350
AT2G29970 AT2G35510
AT2G29990 AT2G35520
AT2G30050 AT2G35530
AT2G30060 AT2G35605
AT2G30070 AT2G35610
AT2G30110 AT2G35615
AT2G30200 AT2G35620
AT2G30260 AT2G35630
AT2G30280 AT2G35635
AT2G30410 AT2G35650
AT2G30470 AT2G35790
AT2G30575 AT2G35800
AT2G30580 AT2G35920
AT2G30600 AT2G36060
AT2G30615 AT2G36070
AT2G30640 AT2G36130
AT2G30690 AT2G36160
AT2G30700 AT2G36170
AT2G30710 AT2G36200
AT2G30740 AT2G36240
AT2G30780 AT2G36250
AT2G30800 AT2G36290
AT2G30880 AT2G36330
AT2G30910 AT2G36350
AT2G30920 AT2G36355
AT2G30950 AT2G36360
AT2G30970 AT2G36380
AT2G30980 AT2G36390
AT2G31010 AT2G36400
AT2G31060 AT2G36480
AT2G31140 AT2G36530
AT2G31170 AT2G36571
AT2G31190 AT2G36580
AT2G31260 AT2G36620
AT2G31280 AT2G36670
AT2G31300 AT2G36680
AT2G31305 AT2G36720
AT2G31320 AT2G36740
AT2G31350 AT2G36810
AT2G31450 AT2G36835
AT2G31510 AT2G36850
AT2G31530 AT2G36880
AT2G31580 AT2G36900
AT2G31610 AT2G36910
AT2G31660 AT2G36930
AT2G31740 AT2G36960
AT2G31820 AT2G37020
AT2G31830 AT2G37050
AT2G31900 AT2G37080
AT2G31902 AT2G37110
AT2G31955 AT2G37160
AT2G31960 AT2G37200
AT2G31970 AT2G37250
AT2G32000 AT2G37260
AT2G32040 AT2G37270
AT2G32060 AT2G37280
AT2G32170 AT2G37300
AT2G32230 AT2G37340
AT2G32240 AT2G37510
AT2G32250 AT2G37520
AT2G32260 AT2G37550
AT2G32295 AT2G37560
AT2G32320 AT2G37660
AT2G32340 AT2G37680
AT2G32400 AT2G37690
AT2G32410 AT2G37700
AT2G32520 AT2G37790
AT2G32600 AT2G37840
AT2G32700 AT2G37890
AT2G32710 AT2G37940
AT2G32720 AT2G37975
AT2G32730 AT2G37990
AT2G32760 AT2G38020
AT2G32810 AT2G38040
AT2G32850 AT2G38130
AT2G32900 AT2G38195
AT2G32910 AT2G38280
AT2G32920 AT2G38290
AT2G32930 AT2G38370
AT2G32950 AT2G38410
AT2G32970 AT2G38440
AT2G32980 AT2G38550
AT2G33040 AT2G38560
AT2G33050 AT2G38570
AT2G33051 AT2G38580
AT2G33120 AT2G38610
AT2G33150 AT2G38650
AT2G33170 AT2G38670
AT2G33210 AT2G38700
AT2G33240 AT2G38710
AT2G33255 AT2G38770
AT2G33340 AT2G38800
AT2G33360 AT2G38810
AT2G33370 AT2G38840
AT2G33430 AT2G38880
AT2G33435 AT2G38950
AT2G33440 AT2G39080
AT2G33470 AT2G39090
AT2G33490 AT2G39130
AT2G33540 AT2G39170
AT2G33590 AT2G39190
AT2G33610 AT2G39260
AT2G33630 AT2G39270
AT2G33680 AT2G39280
AT2G33700 AT2G39340
AT2G33770 AT2G39350
AT2G33810 AT2G39390
AT2G33815 AT2G39470
AT2G33820 AT2G39480
AT2G33835 AT2G39580
AT2G33840 AT2G39620
AT2G33900 AT2G39630
AT2G33920 AT2G39740
AT2G33930 AT2G39750
AT2G33940 AT2G39770
AT2G33950 AT2G39780
AT2G33960 AT2G39800
AT2G33970 AT2G39805
AT2G33980 AT2G39810
AT2G33990 AT2G39900
AT2G34040 AT2G39930
AT2G34090 AT2G39940
AT2G34250 AT2G39950
AT2G34300 AT2G39960
AT2G34357 AT2G39970
AT2G34410 AT2G39990
AT2G34440 AT2G40095
AT2G34450 AT2G40190
AT2G34480 AT2G40270
AT2G34560 AT2G40316
AT2G34590 AT2G40320
AT2G34630 AT2G40360
AT2G34640 AT2G40430
AT2G34660 AT2G40510
AT2G34670 AT2G40540
AT2G34680 AT2G40550
AT2G34710 AT2G40590
AT2G34720 AT2G40600
AT2G34730 AT2G40620
AT2G34750 AT2G40630
AT2G34770 AT2G40640
AT2G34780 AT2G40650
AT2G34850 AT2G40660
AT2G34900 AT2G40690
AT2G34930 AT2G40700
AT2G34970 AT2G40720
AT2G35035 AT2G40730
AT2G35040 AT2G40765
AT2G35050 AT2G40770
AT2G35060 AT2G40790
AT2G35110 AT2G40810
AT2G35120 AT2G40815
AT2G35155 AT2G40820
AT2G35160 AT2G40840
AT2G35180 AT2G40930
AT2G35230 AT2G40935
AT2G35320 AT2G40940
AT2G35330 AT2G40950
AT2G35340 AT2G41000
AT2G35420 AT2G41020
AT2G35500 AT2G41080
AT2G35510 AT2G41140
AT2G35530 AT2G41150
AT2G35540 AT2G41160
AT2G35610 AT2G41220
AT2G35620 AT2G41250
AT2G35630 AT2G41310
AT2G35650 AT2G41350
AT2G35680 AT2G41420
AT2G35738 AT2G41500
AT2G35740 AT2G41520
AT2G35790 AT2G41530
AT2G35795 AT2G41620
AT2G35880 AT2G41630
AT2G35920 AT2G41700
AT2G36060 AT2G41710
AT2G36070 AT2G41740
AT2G36130 AT2G41760
AT2G36160 AT2G41790
AT2G36250 AT2G41840
AT2G36290 AT2G41890
AT2G36305 AT2G41900
AT2G36310 AT2G41945
AT2G36350 AT2G41950
AT2G36355 AT2G41960
AT2G36360 AT2G42010
AT2G36370 AT2G42040
AT2G36390 AT2G42120
AT2G36480 AT2G42160
AT2G36530 AT2G42190
AT2G36580 AT2G42230
AT2G36610 AT2G42270
AT2G36620 AT2G42280
AT2G36670 AT2G42330
AT2G36680 AT2G42390
AT2G36720 AT2G42400
AT2G36740 AT2G42490
AT2G36810 AT2G42500
AT2G36850 AT2G42520
AT2G36880 AT2G42570
AT2G36910 AT2G42580
AT2G36930 AT2G42600
AT2G36960 AT2G42640
AT2G37020 AT2G42680
AT2G37050 AT2G42710
AT2G37150 AT2G42780
AT2G37160 AT2G42790
AT2G37230 AT2G42810
AT2G37250 AT2G42880
AT2G37270 AT2G42910
AT2G37340 AT2G42920
AT2G37500 AT2G43018
AT2G37520 AT2G43040
AT2G37570 AT2G43070
AT2G37690 AT2G43080
AT2G37840 AT2G43110
AT2G37860 AT2G43160
AT2G37890 AT2G43200
AT2G37940 AT2G43210
AT2G37975 AT2G43230
AT2G37990 AT2G43235
AT2G38000 AT2G43240
AT2G38020 AT2G43320
AT2G38040 AT2G43360
AT2G38130 AT2G43410
AT2G38195 AT2G43420
AT2G38260 AT2G43430
AT2G38280 AT2G43460
AT2G38340 AT2G43480
AT2G38410 AT2G43490
AT2G38440 AT2G43630
AT2G38560 AT2G43640
AT2G38580 AT2G43650
AT2G38610 AT2G43710
AT2G38650 AT2G43720
AT2G38660 AT2G43750
AT2G38700 AT2G43760
AT2G38710 AT2G43770
AT2G38770 AT2G43780
AT2G38840 AT2G43790
AT2G38950 AT2G43810
AT2G38960 AT2G43840
AT2G38970 AT2G43940
AT2G39080 AT2G43945
AT2G39090 AT2G43950
AT2G39170 AT2G43970
AT2G39190 AT2G43990
AT2G39260 AT2G44040
AT2G39280 AT2G44060
AT2G39300 AT2G44065
AT2G39340 AT2G44100
AT2G39380 AT2G44120
AT2G39390 AT2G44140
AT2G39440 AT2G44160
AT2G39445 AT2G44180
AT2G39450 AT2G44200
AT2G39470 AT2G44270
AT2G39480 AT2G44350
AT2G39550 AT2G44520
AT2G39580 AT2G44530
AT2G39630 AT2G44610
AT2G39740 AT2G44660
AT2G39770 AT2G44710
AT2G39780 AT2G44770
AT2G39805 AT2G44820
AT2G39810 AT2G44850
AT2G39840 AT2G44860
AT2G39930 AT2G44880
AT2G39940 AT2G44900
AT2G39950 AT2G44950
AT2G39960 AT2G44970
AT2G39970 AT2G45000
AT2G39990 AT2G45010
AT2G40008 AT2G45030
AT2G40030 AT2G45070
AT2G40060 AT2G45140
AT2G40070 AT2G45240
AT2G40090 AT2G45270
AT2G40160 AT2G45460
AT2G40190 AT2G45530
AT2G40270 AT2G45540
AT2G40280 AT2G45640
AT2G40360 AT2G45695
AT2G40430 AT2G45700
AT2G40490 AT2G45730
AT2G40540 AT2G45790
AT2G40580 AT2G45800
AT2G40590 AT2G45810
AT2G40600 AT2G45820
AT2G40630 AT2G45920
AT2G40650 AT2G45960
AT2G40660 AT2G46020
AT2G40690 AT2G46030
AT2G40700 AT2G46060
AT2G40730 AT2G46080
AT2G40770 AT2G46090
AT2G40790 AT2G46170
AT2G40800 AT2G46180
AT2G40820 AT2G46225
AT2G40830 AT2G46230
AT2G40840 AT2G46260
AT2G40850 AT2G46340
AT2G40930 AT2G46470
AT2G40940 AT2G46500
AT2G40980 AT2G46520
AT2G41020 AT2G46540
AT2G41140 AT2G46560
AT2G41150 AT2G46700
AT2G41160 AT2G46780
AT2G41220 AT2G46800
AT2G41250 AT2G46810
AT2G41490 AT2G46900
AT2G41500 AT2G46910
AT2G41520 AT2G46915
AT2G41530 AT2G46920
AT2G41560 AT2G47000
AT2G41620 AT2G47060
AT2G41700 AT2G47070
AT2G41710 AT2G47115
AT2G41740 AT2G47170
AT2G41790 AT2G47210
AT2G41835 AT2G47230
AT2G41890 AT2G47250
AT2G41900 AT2G47320
AT2G41945 AT2G47350
AT2G41960 AT2G47390
AT2G41980 AT2G47410
AT2G42010 AT2G47430
AT2G42030 AT2G47470
AT2G42080 AT2G47510
AT2G42120 AT2G47580
AT2G42210 AT2G47590
AT2G42230 AT2G47600
AT2G42240 AT2G47610
AT2G42247 AT2G47640
AT2G42250 AT2G47650
AT2G42270 AT2G47680
AT2G42360 AT2G47700
AT2G42400 AT2G47830
AT2G42450 AT2G47900
AT2G42490 AT2G47940
AT2G42500 AT2G47960
AT2G42520 AT2G47980
AT2G42590 AT2G47990
AT2G42600 AT2G48060
AT2G42640 AT2G48080
AT2G42670 AT2G48100
AT2G42680 AT2G48110
AT2G42700 AT2G48121
AT2G42750 AT2G48160
AT2G42780 AT3G01040
AT2G42790 AT3G01050
AT2G42810 AT3G01090
AT2G42880 AT3G01120
AT2G42890 AT3G01150
AT2G42910 AT3G01160
AT2G42930 AT3G01180
AT2G42940 AT3G01210
AT2G42960 AT3G01280
AT2G42980 AT3G01300
AT2G43018 AT3G01310
AT2G43020 AT3G01320
AT2G43040 AT3G01330
AT2G43070 AT3G01350
AT2G43080 AT3G01370
AT2G43100 AT3G01380
AT2G43110 AT3G01390
AT2G43137 AT3G01435
AT2G43138 AT3G01460
AT2G43139 AT3G01520
AT2G43141 AT3G01540
AT2G43160 AT3G01590
AT2G43190 AT3G01610
AT2G43210 AT3G01620
AT2G43240 AT3G01650
AT2G43250 AT3G01690
AT2G43320 AT3G01720
AT2G43330 AT3G01780
AT2G43360 AT3G01810
AT2G43370 AT3G01820
AT2G43410 AT3G01910
AT2G43420 AT3G02010
AT2G43430 AT3G02050
AT2G43490 AT3G02060
AT2G43500 AT3G02090
AT2G43630 AT3G02130
AT2G43640 AT3G02150
AT2G43650 AT3G02210
AT2G43680 AT3G02220
AT2G43710 AT3G02230
AT2G43750 AT3G02260
AT2G43760 AT3G02280
AT2G43770 AT3G02300
AT2G43790 AT3G02320
AT2G43810 AT3G02360
AT2G43950 AT3G02420
AT2G43980 AT3G02470
AT2G44050 AT3G02520
AT2G44060 AT3G02530
AT2G44065 AT3G02540
AT2G44090 AT3G02555
AT2G44100 AT3G02580
AT2G44120 AT3G02600
AT2G44180 AT3G02630
AT2G44200 AT3G02650
AT2G44270 AT3G02660
AT2G44350 AT3G02690
AT2G44420 AT3G02700
AT2G44440 AT3G02710
AT2G44510 AT3G02750
AT2G44520 AT3G02760
AT2G44530 AT3G02780
AT2G44610 AT3G02870
AT2G44640 AT3G02890
AT2G44710 AT3G02900
AT2G44800 AT3G02930
AT2G44820 AT3G02980
AT2G44830 AT3G03050
AT2G44850 AT3G03060
AT2G44860 AT3G03070
AT2G44900 AT3G03100
AT2G44950 AT3G03110
AT2G44970 AT3G03120
AT2G45010 AT3G03250
AT2G45030 AT3G03300
AT2G45070 AT3G03310
AT2G45100 AT3G03340
AT2G45150 AT3G03360
AT2G45200 AT3G03380
AT2G45240 AT3G03510
AT2G45270 AT3G03560
AT2G45320 AT3G03570
AT2G45380 AT3G03580
AT2G45440 AT3G03590
AT2G45460 AT3G03620
AT2G45500 AT3G03710
AT2G45540 AT3G03720
AT2G45640 AT3G03740
AT2G45670 AT3G03750
AT2G45690 AT3G03773
AT2G45700 AT3G03790
AT2G45880 AT3G03800
AT2G45910 AT3G03810
AT2G45920 AT3G03860
AT2G45950 AT3G03890
AT2G45980 AT3G03900
AT2G45990 AT3G03910
AT2G46020 AT3G03920
AT2G46070 AT3G03940
AT2G46080 AT3G03950
AT2G46090 AT3G03960
AT2G46170 AT3G04080
AT2G46180 AT3G04090
AT2G46200 AT3G04120
AT2G46225 AT3G04240
AT2G46240 AT3G04260
AT2G46260 AT3G04300
AT2G46280 AT3G04310
AT2G46320 AT3G04340
AT2G46340 AT3G04350
AT2G46470 AT3G04400
AT2G46500 AT3G04460
AT2G46520 AT3G04480
AT2G46540 AT3G04490
AT2G46550 AT3G04500
AT2G46560 AT3G04520
AT2G46567 AT3G04560
AT2G46570 AT3G04590
AT2G46572 AT3G04600
AT2G46610 AT3G04610
AT2G46700 AT3G04620
AT2G46800 AT3G04670
AT2G46900 AT3G04680
AT2G46910 AT3G04710
AT2G46920 AT3G04740
AT2G46930 AT3G04770
AT2G47000 AT3G04780
AT2G47070 AT3G04810
AT2G47090 AT3G04820
AT2G47170 AT3G04830
AT2G47210 AT3G04840
AT2G47220 AT3G04850
AT2G47320 AT3G04870
AT2G47350 AT3G04910
AT2G47380 AT3G04920
AT2G47390 AT3G04940
AT2G47410 AT3G04980
AT2G47470 AT3G05000
AT2G47510 AT3G05010
AT2G47600 AT3G05030
AT2G47610 AT3G05040
AT2G47630 AT3G05050
AT2G47680 AT3G05060
AT2G47700 AT3G05090
AT2G47820 AT3G05130
AT2G47850 AT3G05250
AT2G47900 AT3G05280
AT2G47960 AT3G05340
AT2G47980 AT3G05350
AT2G48060 AT3G05380
AT2G48075 AT3G05420
AT2G48100 AT3G05430
AT2G48110 AT3G05500
AT2G48160 AT3G05520
AT3G01090 AT3G05530
AT3G01100 AT3G05545
AT3G01120 AT3G05590
AT3G01150 AT3G05630
AT3G01280 AT3G05670
AT3G01310 AT3G05680
AT3G01320 AT3G05700
AT3G01340 AT3G05710
AT3G01350 AT3G05720
AT3G01380 AT3G05760
AT3G01390 AT3G05770
AT3G01450 AT3G05840
AT3G01460 AT3G05910
AT3G01540 AT3G05940
AT3G01560 AT3G05970
AT3G01590 AT3G06010
AT3G01650 AT3G06040
AT3G01690 AT3G06060
AT3G01720 AT3G06080
AT3G01790 AT3G06170
AT3G01810 AT3G06180
AT3G01820 AT3G06240
AT3G01910 AT3G06250
AT3G01930 AT3G06290
AT3G02070 AT3G06340
AT3G02080 AT3G06350
AT3G02090 AT3G06380
AT3G02130 AT3G06400
AT3G02170 AT3G06410
AT3G02200 AT3G06450
AT3G02230 AT3G06480
AT3G02250 AT3G06500
AT3G02260 AT3G06530
AT3G02280 AT3G06540
AT3G02290 AT3G06545
AT3G02300 AT3G06550
AT3G02320 AT3G06560
AT3G02350 AT3G06620
AT3G02360 AT3G06640
AT3G02380 AT3G06650
AT3G02420 AT3G06670
AT3G02450 AT3G06690
AT3G02460 AT3G06720
AT3G02468 AT3G06760
AT3G02470 AT3G06790
AT3G02510 AT3G06810
AT3G02520 AT3G06820
AT3G02530 AT3G06860
AT3G02540 AT3G06930
AT3G02555 AT3G06960
AT3G02560 AT3G07030
AT3G02580 AT3G07040
AT3G02630 AT3G07050
AT3G02660 AT3G07060
AT3G02680 AT3G07080
AT3G02700 AT3G07090
AT3G02720 AT3G07100
AT3G02780 AT3G07110
AT3G02860 AT3G07150
AT3G02890 AT3G07160
AT3G02900 AT3G07170
AT3G02930 AT3G07180
AT3G02950 AT3G07270
AT3G03010 AT3G07300
AT3G03050 AT3G07330
AT3G03060 AT3G07400
AT3G03070 AT3G07420
AT3G03100 AT3G07530
AT3G03110 AT3G07560
AT3G03120 AT3G07565
AT3G03140 AT3G07600
AT3G03250 AT3G07610
AT3G03300 AT3G07630
AT3G03305 AT3G07640
AT3G03310 AT3G07650
AT3G03340 AT3G07660
AT3G03350 AT3G07680
AT3G03360 AT3G07690
AT3G03380 AT3G07700
AT3G03560 AT3G07740
AT3G03570 AT3G07750
AT3G03610 AT3G07760
AT3G03710 AT3G07770
AT3G03773 AT3G07780
AT3G03790 AT3G07880
AT3G03810 AT3G07890
AT3G03860 AT3G07900
AT3G03900 AT3G07950
AT3G03940 AT3G07980
AT3G03950 AT3G08000
AT3G03960 AT3G08020
AT3G03970 AT3G08510
AT3G04080 AT3G08530
AT3G04090 AT3G08580
AT3G04120 AT3G08590
AT3G04240 AT3G08610
AT3G04300 AT3G08620
AT3G04340 AT3G08650
AT3G04350 AT3G08670
AT3G04460 AT3G08680
AT3G04480 AT3G08730
AT3G04490 AT3G08760
AT3G04500 AT3G08800
AT3G04580 AT3G08820
AT3G04590 AT3G08840
AT3G04600 AT3G08850
AT3G04605 AT3G08930
AT3G04610 AT3G08943
AT3G04680 AT3G08950
AT3G04700 AT3G08960
AT3G04710 AT3G08980
AT3G04740 AT3G08990
AT3G04780 AT3G09000
AT3G04810 AT3G09060
AT3G04820 AT3G09090
AT3G04830 AT3G09100
AT3G04840 AT3G09190
AT3G04850 AT3G09200
AT3G04870 AT3G09230
AT3G04910 AT3G09300
AT3G04920 AT3G09350
AT3G04970 AT3G09360
AT3G04980 AT3G09370
AT3G05000 AT3G09410
AT3G05010 AT3G09440
AT3G05040 AT3G09470
AT3G05050 AT3G09660
AT3G05060 AT3G09670
AT3G05070 AT3G09690
AT3G05090 AT3G09720
AT3G05120 AT3G09735
AT3G05210 AT3G09740
AT3G05250 AT3G09810
AT3G05270 AT3G09820
AT3G05280 AT3G09840
AT3G05350 AT3G09850
AT3G05360 AT3G09880
AT3G05380 AT3G09890
AT3G05420 AT3G09980
AT3G05500 AT3G10070
AT3G05510 AT3G10090
AT3G05520 AT3G10160
AT3G05530 AT3G10180
AT3G05545 AT3G10220
AT3G05570 AT3G10230
AT3G05590 AT3G10240
AT3G05670 AT3G10250
AT3G05680 AT3G10270
AT3G05700 AT3G10330
AT3G05710 AT3G10370
AT3G05750 AT3G10380
AT3G05840 AT3G10410
AT3G05850 AT3G10430
AT3G05870 AT3G10490
AT3G05900 AT3G10500
AT3G05910 AT3G10530
AT3G05930 AT3G10550
AT3G05932 AT3G10610
AT3G05940 AT3G10650
AT3G05970 AT3G10670
AT3G06010 AT3G10680
AT3G06040 AT3G10690
AT3G06080 AT3G10700
AT3G06170 AT3G10770
AT3G06250 AT3G10810
AT3G06290 AT3G10820
AT3G06330 AT3G10845
AT3G06340 AT3G10850
AT3G06350 AT3G10915
AT3G06400 AT3G10920
AT3G06440 AT3G10970
AT3G06450 AT3G11040
AT3G06480 AT3G11070
AT3G06500 AT3G11080
AT3G06510 AT3G11130
AT3G06530 AT3G11200
AT3G06550 AT3G11220
AT3G06580 AT3G11230
AT3G06620 AT3G11290
AT3G06650 AT3G11320
AT3G06660 AT3G11330
AT3G06665 AT3G11397
AT3G06670 AT3G11400
AT3G06690 AT3G11440
AT3G06720 AT3G11450
AT3G06810 AT3G11460
AT3G06820 AT3G11490
AT3G06860 AT3G11510
AT3G06920 AT3G11530
AT3G06930 AT3G11540
AT3G06940 AT3G11560
AT3G07020 AT3G11570
AT3G07030 AT3G11590
AT3G07050 AT3G11630
AT3G07060 AT3G11670
AT3G07080 AT3G11700
AT3G07090 AT3G11710
AT3G07100 AT3G11730
AT3G07110 AT3G11760
AT3G07140 AT3G11800
AT3G07160 AT3G11830
AT3G07170 AT3G11840
AT3G07215 AT3G11890
AT3G07273 AT3G11910
AT3G07274 AT3G11940
AT3G07280 AT3G11960
AT3G07300 AT3G11964
AT3G07330 AT3G12010
AT3G07370 AT3G12020
AT3G07400 AT3G12050
AT3G07530 AT3G12100
AT3G07560 AT3G12120
AT3G07600 AT3G12130
AT3G07610 AT3G12140
AT3G07630 AT3G12150
AT3G07640 AT3G12200
AT3G07650 AT3G12220
AT3G07660 AT3G12250
AT3G07700 AT3G12270
AT3G07720 AT3G12280
AT3G07740 AT3G12290
AT3G07760 AT3G12340
AT3G07770 AT3G12360
AT3G07780 AT3G12380
AT3G07790 AT3G12390
AT3G07890 AT3G12480
AT3G07930 AT3G12520
AT3G07950 AT3G12560
AT3G07980 AT3G12570
AT3G08510 AT3G12580
AT3G08530 AT3G12590
AT3G08550 AT3G12600
AT3G08580 AT3G12640
AT3G08620 AT3G12660
AT3G08650 AT3G12670
AT3G08670 AT3G12680
AT3G08680 AT3G12685
AT3G08720 AT3G12740
AT3G08730 AT3G12760
AT3G08760 AT3G12770
AT3G08840 AT3G12780
AT3G08850 AT3G12810
AT3G08930 AT3G12930
AT3G08943 AT3G12950
AT3G08960 AT3G12960
AT3G08980 AT3G12980
AT3G08990 AT3G13000
AT3G09000 AT3G13030
AT3G09040 AT3G13040
AT3G09050 AT3G13060
AT3G09090 AT3G13062
AT3G09100 AT3G13065
AT3G09180 AT3G13070
AT3G09200 AT3G13080
AT3G09300 AT3G13180
AT3G09320 AT3G13190
AT3G09350 AT3G13200
AT3G09360 AT3G13222
AT3G09370 AT3G13225
AT3G09410 AT3G13230
AT3G09440 AT3G13235
AT3G09470 AT3G13290
AT3G09560 AT3G13300
AT3G09670 AT3G13320
AT3G09710 AT3G13330
AT3G09720 AT3G13340
AT3G09735 AT3G13360
AT3G09740 AT3G13410
AT3G09810 AT3G13440
AT3G09820 AT3G13450
AT3G09830 AT3G13460
AT3G09840 AT3G13470
AT3G09863 AT3G13490
AT3G09880 AT3G13530
AT3G09890 AT3G13570
AT3G09900 AT3G13580
AT3G09980 AT3G13590
AT3G10050 AT3G13610
AT3G10140 AT3G13672
AT3G10160 AT3G13750
AT3G10210 AT3G13770
AT3G10250 AT3G13772
AT3G10270 AT3G13800
AT3G10380 AT3G13845
AT3G10410 AT3G13860
AT3G10440 AT3G13870
AT3G10480 AT3G13880
AT3G10490 AT3G13882
AT3G10530 AT3G13900
AT3G10540 AT3G13920
AT3G10550 AT3G13930
AT3G10640 AT3G13940
AT3G10650 AT3G13990
AT3G10700 AT3G14000
AT3G10770 AT3G14010
AT3G10810 AT3G14030
AT3G10850 AT3G14040
AT3G10915 AT3G14050
AT3G10920 AT3G14075
AT3G11040 AT3G14080
AT3G11130 AT3G14100
AT3G11200 AT3G14110
AT3G11220 AT3G14120
AT3G11230 AT3G14130
AT3G11240 AT3G14172
AT3G11270 AT3G14200
AT3G11290 AT3G14205
AT3G11400 AT3G14290
AT3G11440 AT3G14330
AT3G11450 AT3G14340
AT3G11510 AT3G14350
AT3G11530 AT3G14390
AT3G11540 AT3G14400
AT3G11560 AT3G14470
AT3G11590 AT3G14570
AT3G11630 AT3G14580
AT3G11710 AT3G14600
AT3G11730 AT3G14610
AT3G11760 AT3G14630
AT3G11770 AT3G14650
AT3G11830 AT3G14720
AT3G11890 AT3G14730
AT3G11910 AT3G14790
AT3G11940 AT3G14830
AT3G11945 AT3G14840
AT3G11960 AT3G14870
AT3G11964 AT3G14890
AT3G12010 AT3G14910
AT3G12012 AT3G14930
AT3G12020 AT3G14940
AT3G12130 AT3G14980
AT3G12140 AT3G15000
AT3G12180 AT3G15070
AT3G12200 AT3G15080
AT3G12250 AT3G15090
AT3G12260 AT3G15120
AT3G12280 AT3G15140
AT3G12290 AT3G15160
AT3G12360 AT3G15180
AT3G12380 AT3G15190
AT3G12480 AT3G15220
AT3G12490 AT3G15260
AT3G12520 AT3G15350
AT3G12550 AT3G15354
AT3G12560 AT3G15380
AT3G12570 AT3G15410
AT3G12590 AT3G15430
AT3G12600 AT3G15460
AT3G12620 AT3G15480
AT3G12640 AT3G15580
AT3G12670 AT3G15605
AT3G12680 AT3G15610
AT3G12690 AT3G15640
AT3G12740 AT3G15660
AT3G12760 AT3G15730
AT3G12810 AT3G15740
AT3G12950 AT3G15750
AT3G12980 AT3G15880
AT3G13000 AT3G15920
AT3G13040 AT3G15930
AT3G13050 AT3G15940
AT3G13060 AT3G15950
AT3G13061 AT3G15970
AT3G13080 AT3G15980
AT3G13180 AT3G16000
AT3G13200 AT3G16060
AT3G13205 AT3G16090
AT3G13222 AT3G16110
AT3G13225 AT3G16170
AT3G13226 AT3G16200
AT3G13230 AT3G16230
AT3G13235 AT3G16260
AT3G13270 AT3G16270
AT3G13290 AT3G16290
AT3G13300 AT3G16310
AT3G13320 AT3G16610
AT3G13330 AT3G16630
AT3G13340 AT3G16640
AT3G13350 AT3G16700
AT3G13360 AT3G16780
AT3G13410 AT3G16785
AT3G13440 AT3G16810
AT3G13460 AT3G16830
AT3G13470 AT3G16840
AT3G13490 AT3G16857
AT3G13530 AT3G16910
AT3G13570 AT3G16940
AT3G13580 AT3G16950
AT3G13670 AT3G17000
AT3G13672 AT3G17090
AT3G13740 AT3G17170
AT3G13750 AT3G17205
AT3G13772 AT3G17240
AT3G13800 AT3G17300
AT3G13860 AT3G17310
AT3G13870 AT3G17330
AT3G13920 AT3G17360
AT3G13930 AT3G17365
AT3G13990 AT3G17430
AT3G14010 AT3G17450
AT3G14075 AT3G17650
AT3G14100 AT3G17675
AT3G14110 AT3G17740
AT3G14120 AT3G17750
AT3G14172 AT3G17760
AT3G14200 AT3G17770
AT3G14205 AT3G17810
AT3G14270 AT3G17820
AT3G14290 AT3G17840
AT3G14350 AT3G17850
AT3G14400 AT3G17880
AT3G14410 AT3G17900
AT3G14470 AT3G17910
AT3G14600 AT3G17920
AT3G14610 AT3G17970
AT3G14650 AT3G18000
AT3G14720 AT3G18020
AT3G14790 AT3G18035
AT3G14800 AT3G18060
AT3G14840 AT3G18090
AT3G14860 AT3G18140
AT3G14870 AT3G18160
AT3G14930 AT3G18165
AT3G14980 AT3G18190
AT3G15070 AT3G18210
AT3G15080 AT3G18230
AT3G15090 AT3G18250
AT3G15120 AT3G18290
AT3G15160 AT3G18310
AT3G15180 AT3G18350
AT3G15220 AT3G18370
AT3G15260 AT3G18380
AT3G15270 AT3G18390
AT3G15290 AT3G18420
AT3G15350 AT3G18480
AT3G15351 AT3G18520
AT3G15354 AT3G18524
AT3G15355 AT3G18600
AT3G15380 AT3G18620
AT3G15400 AT3G18640
AT3G15410 AT3G18680
AT3G15460 AT3G18760
AT3G15518 AT3G18780
AT3G15578 AT3G18790
AT3G15590 AT3G18820
AT3G15610 AT3G18860
AT3G15640 AT3G18870
AT3G15660 AT3G18990
AT3G15690 AT3G19050
AT3G15730 AT3G19080
AT3G15790 AT3G19100
AT3G15880 AT3G19130
AT3G15920 AT3G19170
AT3G15930 AT3G19180
AT3G15940 AT3G19190
AT3G15970 AT3G19210
AT3G15980 AT3G19250
AT3G16010 AT3G19300
AT3G16060 AT3G19330
AT3G16090 AT3G19340
AT3G16170 AT3G19420
AT3G16200 AT3G19440
AT3G16230 AT3G19450
AT3G16260 AT3G19460
AT3G16270 AT3G19480
AT3G16290 AT3G19490
AT3G16310 AT3G19515
AT3G16480 AT3G19590
AT3G16565 AT3G19620
AT3G16620 AT3G19630
AT3G16630 AT3G19640
AT3G16640 AT3G19650
AT3G16710 AT3G19670
AT3G16712 AT3G19720
AT3G16730 AT3G19740
AT3G16780 AT3G19770
AT3G16785 AT3G19780
AT3G16810 AT3G19790
AT3G16830 AT3G19820
AT3G16840 AT3G19840
AT3G16857 AT3G19860
AT3G16910 AT3G19895
AT3G16940 AT3G19910
AT3G17000 AT3G19920
AT3G17090 AT3G19950
AT3G17205 AT3G19960
AT3G17220 AT3G19970
AT3G17240 AT3G19980
AT3G17250 AT3G20000
AT3G17300 AT3G20010
AT3G17310 AT3G20020
AT3G17330 AT3G20040
AT3G17340 AT3G20050
AT3G17365 AT3G20130
AT3G17410 AT3G20240
AT3G17430 AT3G20250
AT3G17440 AT3G20290
AT3G17450 AT3G20320
AT3G17465 AT3G20350
AT3G17510 AT3G20390
AT3G17590 AT3G20430
AT3G17630 AT3G20440
AT3G17650 AT3G20510
AT3G17675 AT3G20540
AT3G17680 AT3G20550
AT3G17740 AT3G20560
AT3G17750 AT3G20620
AT3G17770 AT3G20630
AT3G17820 AT3G20650
AT3G17840 AT3G20720
AT3G17850 AT3G20730
AT3G17880 AT3G20740
AT3G17900 AT3G20770
AT3G17970 AT3G20780
AT3G17998 AT3G20800
AT3G18000 AT3G20810
AT3G18040 AT3G20840
AT3G18060 AT3G20910
AT3G18090 AT3G20920
AT3G18145 AT3G20970
AT3G18165 AT3G21070
AT3G18190 AT3G21100
AT3G18290 AT3G21140
AT3G18300 AT3G21160
AT3G18350 AT3G21175
AT3G18370 AT3G21200
AT3G18380 AT3G21230
AT3G18440 AT3G21295
AT3G18480 AT3G21350
AT3G18520 AT3G21390
AT3G18524 AT3G21400
AT3G18600 AT3G21430
AT3G18640 AT3G21470
AT3G18750 AT3G21480
AT3G18770 AT3G21540
AT3G18780 AT3G21610
AT3G18820 AT3G21640
AT3G18860 AT3G21820
AT3G18890 AT3G21865
AT3G18940 AT3G22110
AT3G18990 AT3G22150
AT3G19050 AT3G22180
AT3G19100 AT3G22200
AT3G19130 AT3G22290
AT3G19170 AT3G22310
AT3G19180 AT3G22330
AT3G19190 AT3G22380
AT3G19260 AT3G22436
AT3G19290 AT3G22470
AT3G19300 AT3G22480
AT3G19330 AT3G22520
AT3G19360 AT3G22630
AT3G19420 AT3G22650
AT3G19460 AT3G22660
AT3G19490 AT3G22690
AT3G19510 AT3G22780
AT3G19515 AT3G22790
AT3G19630 AT3G22845
AT3G19650 AT3G22880
AT3G19670 AT3G22900
AT3G19720 AT3G22942
AT3G19740 AT3G22950
AT3G19760 AT3G22960
AT3G19770 AT3G22961
AT3G19780 AT3G22980
AT3G19820 AT3G22990
AT3G19840 AT3G23150
AT3G19860 AT3G23280
AT3G19900 AT3G23300
AT3G19910 AT3G23310
AT3G19960 AT3G23330
AT3G19970 AT3G23480
AT3G19980 AT3G23490
AT3G20000 AT3G23540
AT3G20010 AT3G23550
AT3G20020 AT3G23580
AT3G20050 AT3G23590
AT3G20060 AT3G23620
AT3G20083 AT3G23640
AT3G20090 AT3G23660
AT3G20130 AT3G23690
AT3G20250 AT3G23750
AT3G20290 AT3G23780
AT3G20320 AT3G23830
AT3G20330 AT3G23890
AT3G20430 AT3G23920
AT3G20500 AT3G23940
AT3G20540 AT3G23980
AT3G20541 AT3G23990
AT3G20550 AT3G24000
AT3G20560 AT3G24010
AT3G20570 AT3G24040
AT3G20620 AT3G24120
AT3G20630 AT3G24160
AT3G20650 AT3G24170
AT3G20720 AT3G24180
AT3G20730 AT3G24190
AT3G20740 AT3G24200
AT3G20770 AT3G24240
AT3G20780 AT3G24320
AT3G20800 AT3G24350
AT3G20870 AT3G24360
AT3G20890 AT3G24440
AT3G20910 AT3G24503
AT3G20920 AT3G24530
AT3G20935 AT3G24550
AT3G21100 AT3G24560
AT3G21160 AT3G24570
AT3G21175 AT3G24740
AT3G21190 AT3G24830
AT3G21215 AT3G24870
AT3G21250 AT3G24900
AT3G21280 AT3G25020
AT3G21290 AT3G25040
AT3G21351 AT3G25110
AT3G21430 AT3G25150
AT3G21465 AT3G25220
AT3G21480 AT3G25221
AT3G21540 AT3G25230
AT3G21640 AT3G25430
AT3G21740 AT3G25470
AT3G21810 AT3G25500
AT3G21820 AT3G25520
AT3G21865 AT3G25680
AT3G22110 AT3G25800
AT3G22170 AT3G25840
AT3G22180 AT3G25940
AT3G22183 AT3G26000
AT3G22190 AT3G26090
AT3G22200 AT3G26480
AT3G22220 AT3G26540
AT3G22270 AT3G26670
AT3G22290 AT3G26730
AT3G22330 AT3G26780
AT3G22380 AT3G26782
AT3G22436 AT3G26810
AT3G22440 AT3G26840
AT3G22480 AT3G26890
AT3G22520 AT3G26910
AT3G22620 AT3G26935
AT3G22660 AT3G26980
AT3G22780 AT3G26990
AT3G22790 AT3G27110
AT3G22850 AT3G27190
AT3G22942 AT3G27240
AT3G22945 AT3G27260
AT3G22950 AT3G27300
AT3G22960 AT3G27320
AT3G22980 AT3G27325
AT3G22990 AT3G27380
AT3G23070 AT3G27430
AT3G23210 AT3G27460
AT3G23280 AT3G27530
AT3G23300 AT3G27560
AT3G23310 AT3G27570
AT3G23326 AT3G27670
AT3G23330 AT3G27700
AT3G23540 AT3G27740
AT3G23580 AT3G27770
AT3G23590 AT3G27820
AT3G23600 AT3G27890
AT3G23620 AT3G27980
AT3G23640 AT3G28370
AT3G23660 AT3G28380
AT3G23780 AT3G28430
AT3G23830 AT3G28480
AT3G23910 AT3G28690
AT3G23940 AT3G28700
AT3G23980 AT3G28710
AT3G23990 AT3G28715
AT3G24005 AT3G28730
AT3G24010 AT3G28740
AT3G24020 AT3G28860
AT3G24040 AT3G28900
AT3G24120 AT3G28970
AT3G24160 AT3G29160
AT3G24170 AT3G29170
AT3G24180 AT3G29180
AT3G24190 AT3G29200
AT3G24200 AT3G29270
AT3G24320 AT3G29280
AT3G24350 AT3G29320
AT3G24440 AT3G29390
AT3G24530 AT3G30300
AT3G24550 AT3G30380
AT3G24570 AT3G32940
AT3G24740 AT3G33530
AT3G24800 AT3G42050
AT3G24820 AT3G42150
AT3G24830 AT3G42170
AT3G24870 AT3G42660
AT3G24880 AT3G42670
AT3G24890 AT3G42790
AT3G24900 AT3G42860
AT3G24929 AT3G42950
AT3G24982 AT3G43190
AT3G25010 AT3G43210
AT3G25013 AT3G43220
AT3G25014 AT3G43230
AT3G25020 AT3G43240
AT3G25040 AT3G43300
AT3G25110 AT3G43440
AT3G25120 AT3G43610
AT3G25150 AT3G43810
AT3G25220 AT3G43980
AT3G25230 AT3G44110
AT3G25430 AT3G44200
AT3G25440 AT3G44330
AT3G25470 AT3G44340
AT3G25520 AT3G44370
AT3G25545 AT3G44530
AT3G25585 AT3G44590
AT3G25680 AT3G44600
AT3G25690 AT3G44680
AT3G25800 AT3G44850
AT3G25840 AT3G45040
AT3G25910 AT3G45090
AT3G26000 AT3G45190
AT3G26020 AT3G45240
AT3G26040 AT3G45600
AT3G26090 AT3G45620
AT3G26100 AT3G45630
AT3G26340 AT3G45740
AT3G26350 AT3G45750
AT3G26370 AT3G45850
AT3G26539 AT3G46040
AT3G26670 AT3G46060
AT3G26720 AT3G46100
AT3G26810 AT3G46180
AT3G26890 AT3G46210
AT3G26900 AT3G46440
AT3G26910 AT3G46450
AT3G26920 AT3G46510
AT3G26935 AT3G46560
AT3G26950 AT3G46590
AT3G26990 AT3G46680
AT3G27000 AT3G46740
AT3G27025 AT3G46790
AT3G27080 AT3G46830
AT3G27090 AT3G46870
AT3G27120 AT3G46920
AT3G27190 AT3G46970
AT3G27210 AT3G47160
AT3G27240 AT3G47370
AT3G27260 AT3G47390
AT3G27300 AT3G47530
AT3G27310 AT3G47550
AT3G27320 AT3G47680
AT3G27325 AT3G47730
AT3G27390 AT3G47780
AT3G27420 AT3G47810
AT3G27430 AT3G47833
AT3G27470 AT3G47836
AT3G27530 AT3G47840
AT3G27570 AT3G47910
AT3G27610 AT3G47990
AT3G27670 AT3G48000
AT3G27700 AT3G48030
AT3G27740 AT3G48040
AT3G27820 AT3G48080
AT3G27925 AT3G48110
AT3G27980 AT3G48140
AT3G28030 AT3G48150
AT3G28150 AT3G48160
AT3G28370 AT3G48170
AT3G28430 AT3G48190
AT3G28630 AT3G48195
AT3G28660 AT3G48320
AT3G28670 AT3G48380
AT3G28690 AT3G48400
AT3G28700 AT3G48430
AT3G28710 AT3G48530
AT3G28715 AT3G48560
AT3G28730 AT3G48670
AT3G28750 AT3G48680
AT3G28760 AT3G48710
AT3G28860 AT3G48730
AT3G28900 AT3G48750
AT3G28956 AT3G48760
AT3G28970 AT3G48780
AT3G29095 AT3G48820
AT3G29100 AT3G48860
AT3G29120 AT3G48870
AT3G29130 AT3G48880
AT3G29160 AT3G48890
AT3G29170 AT3G49000
AT3G29180 AT3G49060
AT3G29270 AT3G49080
AT3G29320 AT3G49100
AT3G29360 AT3G49130
AT3G29390 AT3G49140
AT3G29400 AT3G49142
AT3G29760 AT3G49290
AT3G29810 AT3G49310
AT3G30300 AT3G49320
AT3G30380 AT3G49390
AT3G30390 AT3G49430
AT3G30841 AT3G49470
AT3G32940 AT3G49490
AT3G33154 AT3G49500
AT3G33530 AT3G49530
AT3G39935 AT3G49590
AT3G40640 AT3G49600
AT3G42050 AT3G49630
AT3G42052 AT3G49640
AT3G42150 AT3G49680
AT3G42170 AT3G49720
AT3G42253 AT3G49725
AT3G42630 AT3G49740
AT3G42640 AT3G49800
AT3G42670 AT3G49990
AT3G42730 AT3G50000
AT3G42790 AT3G50050
AT3G42950 AT3G50080
AT3G43210 AT3G50110
AT3G43220 AT3G50230
AT3G43230 AT3G50240
AT3G43240 AT3G50360
AT3G43300 AT3G50370
AT3G43440 AT3G50380
AT3G43510 AT3G50420
AT3G43590 AT3G50440
AT3G43600 AT3G50500
AT3G43610 AT3G50530
AT3G43810 AT3G50590
AT3G43955 AT3G50670
AT3G44010 AT3G50910
AT3G44110 AT3G50920
AT3G44160 AT3G51010
AT3G44200 AT3G51030
AT3G44280 AT3G51050
AT3G44330 AT3G51100
AT3G44340 AT3G51120
AT3G44370 AT3G51130
AT3G44480 AT3G51260
AT3G44530 AT3G51270
AT3G44600 AT3G51290
AT3G44670 AT3G51310
AT3G44680 AT3G51370
AT3G44740 AT3G51400
AT3G44750 AT3G51460
AT3G44850 AT3G51480
AT3G45020 AT3G51490
AT3G45040 AT3G51530
AT3G45090 AT3G51550
AT3G45100 AT3G51570
AT3G45190 AT3G51580
AT3G45240 AT3G51610
AT3G45242 AT3G51620
AT3G45300 AT3G51770
AT3G45400 AT3G51800
AT3G45420 AT3G51840
AT3G45620 AT3G51850
AT3G45630 AT3G51950
AT3G45650 AT3G52030
AT3G45740 AT3G52100
AT3G45750 AT3G52120
AT3G45830 AT3G52140
AT3G45850 AT3G52170
AT3G46000 AT3G52180
AT3G46010 AT3G52190
AT3G46040 AT3G52200
AT3G46060 AT3G52210
AT3G46100 AT3G52240
AT3G46180 AT3G52250
AT3G46200 AT3G52260
AT3G46220 AT3G52280
AT3G46290 AT3G52300
AT3G46440 AT3G52560
AT3G46450 AT3G52580
AT3G46460 AT3G52610
AT3G46510 AT3G52640
AT3G46590 AT3G52660
AT3G46660 AT3G52730
AT3G46668 AT3G52850
AT3G46670 AT3G52890
AT3G46680 AT3G52990
AT3G46830 AT3G53000
AT3G46920 AT3G53090
AT3G46930 AT3G53100
AT3G46960 AT3G53110
AT3G46970 AT3G53120
AT3G46980 AT3G53190
AT3G47060 AT3G53220
AT3G47070 AT3G53270
AT3G47110 AT3G53390
AT3G47160 AT3G53490
AT3G47370 AT3G53520
AT3G47390 AT3G53540
AT3G47520 AT3G53570
AT3G47550 AT3G53580
AT3G47610 AT3G53590
AT3G47630 AT3G53610
AT3G47640 AT3G53620
AT3G47680 AT3G53630
AT3G47690 AT3G53670
AT3G47700 AT3G53710
AT3G47730 AT3G53740
AT3G47810 AT3G53750
AT3G47833 AT3G53760
AT3G47836 AT3G53780
AT3G47890 AT3G53870
AT3G47910 AT3G53890
AT3G47990 AT3G53900
AT3G48030 AT3G53930
AT3G48050 AT3G53940
AT3G48060 AT3G53970
AT3G48110 AT3G54010
AT3G48140 AT3G54100
AT3G48150 AT3G54110
AT3G48170 AT3G54130
AT3G48190 AT3G54170
AT3G48195 AT3G54190
AT3G48380 AT3G54230
AT3G48430 AT3G54240
AT3G48470 AT3G54280
AT3G48530 AT3G54300
AT3G48560 AT3G54350
AT3G48580 AT3G54360
AT3G48670 AT3G54440
AT3G48730 AT3G54480
AT3G48750 AT3G54540
AT3G48760 AT3G54560
AT3G48780 AT3G54610
AT3G48820 AT3G54620
AT3G48860 AT3G54660
AT3G48870 AT3G54670
AT3G48880 AT3G54780
AT3G48890 AT3G54790
AT3G48930 AT3G54830
AT3G49000 AT3G54840
AT3G49010 AT3G54850
AT3G49050 AT3G54860
AT3G49060 AT3G54880
AT3G49100 AT3G54920
AT3G49140 AT3G55000
AT3G49250 AT3G55005
AT3G49310 AT3G55010
AT3G49350 AT3G55020
AT3G49390 AT3G55030
AT3G49400 AT3G55070
AT3G49420 AT3G55080
AT3G49430 AT3G55140
AT3G49490 AT3G55170
AT3G49500 AT3G55260
AT3G49530 AT3G55280
AT3G49590 AT3G55320
AT3G49600 AT3G55360
AT3G49601 AT3G55380
AT3G49640 AT3G55400
AT3G49645 AT3G55410
AT3G49650 AT3G55430
AT3G49720 AT3G55440
AT3G49725 AT3G55460
AT3G49870 AT3G55480
AT3G49880 AT3G55510
AT3G49890 AT3G55530
AT3G49920 AT3G55605
AT3G49990 AT3G55610
AT3G50000 AT3G55620
AT3G50050 AT3G55640
AT3G50110 AT3G55760
AT3G50240 AT3G55770
AT3G50360 AT3G55790
AT3G50370 AT3G55840
AT3G50380 AT3G55850
AT3G50430 AT3G55960
AT3G50500 AT3G56040
AT3G50520 AT3G56050
AT3G50530 AT3G56120
AT3G50590 AT3G56130
AT3G50670 AT3G56140
AT3G50910 AT3G56150
AT3G50950 AT3G56160
AT3G50960 AT3G56190
AT3G51010 AT3G56310
AT3G51040 AT3G56320
AT3G51050 AT3G56370
AT3G51100 AT3G56410
AT3G51120 AT3G56450
AT3G51130 AT3G56460
AT3G51140 AT3G56480
AT3G51180 AT3G56550
AT3G51260 AT3G56570
AT3G51270 AT3G56590
AT3G51310 AT3G56680
AT3G51370 AT3G56690
AT3G51390 AT3G56720
AT3G51460 AT3G56740
AT3G51490 AT3G56800
AT3G51550 AT3G56820
AT3G51620 AT3G56840
AT3G51640 AT3G56850
AT3G51650 AT3G56910
AT3G51770 AT3G56990
AT3G51800 AT3G57030
AT3G51830 AT3G57050
AT3G51840 AT3G57090
AT3G51850 AT3G57140
AT3G51880 AT3G57150
AT3G51970 AT3G57170
AT3G52050 AT3G57230
AT3G52100 AT3G57280
AT3G52120 AT3G57300
AT3G52130 AT3G57350
AT3G52140 AT3G57410
AT3G52160 AT3G57470
AT3G52170 AT3G57480
AT3G52180 AT3G57570
AT3G52190 AT3G57610
AT3G52200 AT3G57630
AT3G52220 AT3G57650
AT3G52240 AT3G57660
AT3G52250 AT3G57700
AT3G52260 AT3G57870
AT3G52280 AT3G57880
AT3G52300 AT3G57890
AT3G52560 AT3G57940
AT3G52580 AT3G58030
AT3G52640 AT3G58040
AT3G52660 AT3G58090
AT3G52730 AT3G58110
AT3G52750 AT3G58180
AT3G52880 AT3G58430
AT3G52890 AT3G58450
AT3G52900 AT3G58460
AT3G52930 AT3G58470
AT3G52940 AT3G58500
AT3G52950 AT3G58510
AT3G52990 AT3G58530
AT3G53020 AT3G58560
AT3G53030 AT3G58570
AT3G53090 AT3G58580
AT3G53100 AT3G58590
AT3G53120 AT3G58600
AT3G53240 AT3G58610
AT3G53270 AT3G58630
AT3G53360 AT3G58640
AT3G53365 AT3G58660
AT3G53390 AT3G58680
AT3G53500 AT3G58690
AT3G53540 AT3G58750
AT3G53570 AT3G58790
AT3G53610 AT3G58910
AT3G53750 AT3G58970
AT3G53760 AT3G59020
AT3G53930 AT3G59090
AT3G54010 AT3G59110
AT3G54110 AT3G59120
AT3G54130 AT3G59180
AT3G54230 AT3G59280
AT3G54240 AT3G59290
AT3G54280 AT3G59300
AT3G54300 AT3G59360
AT3G54350 AT3G59500
AT3G54360 AT3G59600
AT3G54440 AT3G59630
AT3G54480 AT3G59660
AT3G54540 AT3G59670
AT3G54610 AT3G59750
AT3G54660 AT3G59770
AT3G54670 AT3G59780
AT3G54760 AT3G59800
AT3G54780 AT3G59820
AT3G54790 AT3G59870
AT3G54840 AT3G59910
AT3G54860 AT3G59920
AT3G55000 AT3G59950
AT3G55005 AT3G59970
AT3G55010 AT3G59980
AT3G55020 AT3G60030
AT3G55050 AT3G60130
AT3G55070 AT3G60190
AT3G55140 AT3G60240
AT3G55160 AT3G60260
AT3G55260 AT3G60300
AT3G55270 AT3G60318
AT3G55320 AT3G60320
AT3G55350 AT3G60340
AT3G55360 AT3G60350
AT3G55380 AT3G60360
AT3G55410 AT3G60450
AT3G55430 AT3G60500
AT3G55440 AT3G60740
AT3G55460 AT3G60750
AT3G55480 AT3G60800
AT3G55510 AT3G60810
AT3G55520 AT3G60820
AT3G55530 AT3G60850
AT3G55600 AT3G60860
AT3G55610 AT3G60910
AT3G55620 AT3G61050
AT3G55770 AT3G61060
AT3G55830 AT3G61070
AT3G55850 AT3G61110
AT3G55960 AT3G61130
AT3G56040 AT3G61140
AT3G56050 AT3G61240
AT3G56120 AT3G61380
AT3G56130 AT3G61410
AT3G56150 AT3G61415
AT3G56190 AT3G61420
AT3G56260 AT3G61480
AT3G56300 AT3G61570
AT3G56310 AT3G61600
AT3G56370 AT3G61620
AT3G56408 AT3G61690
AT3G56410 AT3G61710
AT3G56450 AT3G61730
AT3G56490 AT3G61770
AT3G56500 AT3G61790
AT3G56510 AT3G61960
AT3G56580 AT3G62010
AT3G56590 AT3G62040
AT3G56640 AT3G62120
AT3G56720 AT3G62130
AT3G56740 AT3G62150
AT3G56760 AT3G62190
AT3G56830 AT3G62240
AT3G56960 AT3G62290
AT3G56990 AT3G62360
AT3G57000 AT3G62560
AT3G57030 AT3G62830
AT3G57050 AT3G62870
AT3G57060 AT3G62890
AT3G57090 AT3G62900
AT3G57140 AT3G62940
AT3G57170 AT3G62980
AT3G57230 AT3G63030
AT3G57280 AT3G63070
AT3G57290 AT3G63130
AT3G57300 AT3G63140
AT3G57350 AT3G63150
AT3G57410 AT3G63170
AT3G57470 AT3G63180
AT3G57520 AT3G63220
AT3G57570 AT3G63250
AT3G57610 AT3G63260
AT3G57650 AT3G63300
AT3G57660 AT3G63340
AT3G57700 AT3G63400
AT3G57890 AT3G63410
AT3G57940 AT3G63460
AT3G57965 AT3G63470
AT3G57970 AT3G63500
AT3G58030 AT3G63530
AT3G58040 AT3G66654
AT3G58050 AT3G66658
AT3G58110 AT4G00026
AT3G58130 AT4G00040
AT3G58170 AT4G00200
AT3G58180 AT4G00300
AT3G58460 AT4G00350
AT3G58500 AT4G00420
AT3G58510 AT4G00450
AT3G58560 AT4G00500
AT3G58570 AT4G00550
AT3G58580 AT4G00570
AT3G58600 AT4G00630
AT3G58610 AT4G00660
AT3G58640 AT4G00720
AT3G58670 AT4G00730
AT3G58680 AT4G00740
AT3G58730 AT4G00750
AT3G58760 AT4G00752
AT3G58810 AT4G00800
AT3G58940 AT4G00830
AT3G59000 AT4G00990
AT3G59020 AT4G01100
AT3G59090 AT4G01120
AT3G59110 AT4G01210
AT3G59210 AT4G01250
AT3G59280 AT4G01290
AT3G59290 AT4G01320
AT3G59300 AT4G01370
AT3G59320 AT4G01380
AT3G59360 AT4G01400
AT3G59410 AT4G01560
AT3G59430 AT4G01610
AT3G59470 AT4G01650
AT3G59500 AT4G01690
AT3G59530 AT4G01850
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AT5G49600 AT5G60990
AT5G49640 AT5G61020
AT5G49720 AT5G61030
AT5G49810 AT5G61060
AT5G49830 AT5G61140
AT5G49880 AT5G61150
AT5G49910 AT5G61210
AT5G49930 AT5G61230
AT5G49980 AT5G61240
AT5G50000 AT5G61300
AT5G50020 AT5G61330
AT5G50110 AT5G61360
AT5G50170 AT5G61460
AT5G50230 AT5G61500
AT5G50310 AT5G61510
AT5G50315 AT5G61570
AT5G50320 AT5G61770
AT5G50340 AT5G61780
AT5G50370 AT5G61790
AT5G50380 AT5G61800
AT5G50400 AT5G61840
AT5G50430 AT5G61880
AT5G50780 AT5G61910
AT5G50840 AT5G61960
AT5G50850 AT5G61970
AT5G50920 AT5G62000
AT5G50960 AT5G62040
AT5G50990 AT5G62050
AT5G51050 AT5G62060
AT5G51070 AT5G62090
AT5G51080 AT5G62190
AT5G51150 AT5G62270
AT5G51200 AT5G62390
AT5G51230 AT5G62410
AT5G51290 AT5G62440
AT5G51340 AT5G62500
AT5G51390 AT5G62530
AT5G51400 AT5G62540
AT5G51410 AT5G62570
AT5G51430 AT5G62600
AT5G51450 AT5G62640
AT5G51460 AT5G62650
AT5G51510 AT5G62670
AT5G51540 AT5G62690
AT5G51560 AT5G62700
AT5G51620 AT5G62710
AT5G51630 AT5G62750
AT5G51640 AT5G62760
AT5G51660 AT5G62790
AT5G51680 AT5G62810
AT5G51690 AT5G62890
AT5G51700 AT5G62990
AT5G51710 AT5G63020
AT5G51820 AT5G63080
AT5G51830 AT5G63110
AT5G51840 AT5G63190
AT5G51890 AT5G63200
AT5G51970 AT5G63260
AT5G52040 AT5G63280
AT5G52070 AT5G63290
AT5G52100 AT5G63310
AT5G52200 AT5G63320
AT5G52210 AT5G63400
AT5G52230 AT5G63420
AT5G52280 AT5G63440
AT5G52430 AT5G63460
AT5G52470 AT5G63490
AT5G52471 AT5G63510
AT5G52520 AT5G63550
AT5G52530 AT5G63610
AT5G52540 AT5G63620
AT5G52545 AT5G63640
AT5G52550 AT5G63670
AT5G52552 AT5G63680
AT5G52560 AT5G63770
AT5G52580 AT5G63780
AT5G52600 AT5G63810
AT5G52650 AT5G63820
AT5G52660 AT5G63840
AT5G52790 AT5G63870
AT5G52820 AT5G63890
AT5G52880 AT5G63920
AT5G53000 AT5G63940
AT5G53010 AT5G63950
AT5G53048 AT5G63960
AT5G53060 AT5G63970
AT5G53070 AT5G63990
AT5G53080 AT5G64000
AT5G53120 AT5G64020
AT5G53140 AT5G64030
AT5G53150 AT5G64050
AT5G53170 AT5G64070
AT5G53180 AT5G64130
AT5G53300 AT5G64140
AT5G53310 AT5G64160
AT5G53330 AT5G64170
AT5G53340 AT5G64190
AT5G53350 AT5G64220
AT5G53430 AT5G64240
AT5G53440 AT5G64250
AT5G53450 AT5G64270
AT5G53460 AT5G64290
AT5G53480 AT5G64340
AT5G53530 AT5G64350
AT5G53570 AT5G64370
AT5G53620 AT5G64390
AT5G53760 AT5G64420
AT5G53770 AT5G64440
AT5G53850 AT5G64460
AT5G53860 AT5G64500
AT5G53890 AT5G64600
AT5G53895 AT5G64610
AT5G53930 AT5G64630
AT5G53940 AT5G64670
AT5G54080 AT5G64740
AT5G54165 AT5G64760
AT5G54170 AT5G64813
AT5G54200 AT5G64840
AT5G54260 AT5G64940
AT5G54280 AT5G64950
AT5G54310 AT5G64960
AT5G54440 AT5G64970
AT5G54520 AT5G65000
AT5G54569 AT5G65010
AT5G54570 AT5G65050
AT5G54590 AT5G65060
AT5G54600 AT5G65205
AT5G54650 AT5G65240
AT5G54670 AT5G65260
AT5G54680 AT5G65270
AT5G54730 AT5G65290
AT5G54750 AT5G65430
AT5G54760 AT5G65440
AT5G54780 AT5G65460
AT5G54800 AT5G65470
AT5G54810 AT5G65490
AT5G54830 AT5G65500
AT5G54850 AT5G65540
AT5G54855 AT5G65550
AT5G54860 AT5G65620
AT5G54870 AT5G65650
AT5G54900 AT5G65670
AT5G54930 AT5G65687
AT5G55000 AT5G65720
AT5G55040 AT5G65750
AT5G55060 AT5G65760
AT5G55070 AT5G65770
AT5G55100 AT5G65810
AT5G55130 AT5G65900
AT5G55160 AT5G65910
AT5G55190 AT5G65920
AT5G55230 AT5G65930
AT5G55300 AT5G65940
AT5G55310 AT5G65950
AT5G55390 AT5G65960
AT5G55460 AT5G66010
AT5G55480 AT5G66020
AT5G55530 AT5G66030
AT5G55600 AT5G66050
AT5G55610 AT5G66060
AT5G55660 AT5G66100
AT5G55700 AT5G66130
AT5G55760 AT5G66140
AT5G55810 AT5G66180
AT5G55820 AT5G66240
AT5G55840 AT5G66280
AT5G55850 AT5G66310
AT5G55860 AT5G66410
AT5G55896 AT5G66420
AT5G55910 AT5G66500
AT5G55920 AT5G66510
AT5G55940 AT5G66530
AT5G55990 AT5G66540
AT5G56000 AT5G66610
AT5G56020 AT5G66680
AT5G56100 AT5G66730
AT5G56130 AT5G66750
AT5G56140 AT5G66760
AT5G56180 AT5G66810
AT5G56190 AT5G66860
AT5G56210 AT5G66880
AT5G56240 AT5G66950
AT5G56250 AT5G67100
AT5G56280 AT5G67110
AT5G56290 AT5G67130
AT5G56360 AT5G67170
AT5G56420 AT5G67220
AT5G56500 AT5G67230
AT5G56530 AT5G67240
AT5G56630 AT5G67250
AT5G56730 AT5G67320
AT5G56740 AT5G67380
AT5G56890 AT5G67500
AT5G56900 AT5G67530
AT5G56930 AT5G67540
AT5G56940 AT5G67560
AT5G56950 AT5G67570
AT5G57015 AT5G67590
AT5G57020 AT5G67610
AT5G57110 AT5G67630
AT5G57120 AT5G67640
AT5G57210
AT5G57230
AT5G57250
AT5G57280
AT5G57300
AT5G57330
AT5G57360
AT5G57410
AT5G57440
AT5G57460
AT5G57490
AT5G57580
AT5G57610
AT5G57655
AT5G57840
AT5G57860
AT5G57870
AT5G57880
AT5G57887
AT5G57930
AT5G57940
AT5G57990
AT5G58003
AT5G58030
AT5G58060
AT5G58100
AT5G58130
AT5G58160
AT5G58190
AT5G58270
AT5G58350
AT5G58380
AT5G58410
AT5G58420
AT5G58450
AT5G58470
AT5G58510
AT5G58540
AT5G58550
AT5G58560
AT5G58570
AT5G58575
AT5G58620
AT5G58640
AT5G58690
AT5G58700
AT5G58710
AT5G58740
AT5G58760
AT5G58787
AT5G58800
AT5G58940
AT5G58950
AT5G59020
AT5G59160
AT5G59210
AT5G59300
AT5G59420
AT5G59440
AT5G59460
AT5G59480
AT5G59560
AT5G59610
AT5G59650
AT5G59710
AT5G59830
AT5G59840
AT5G59850
AT5G59880
AT5G59950
AT5G59960
AT5G59980
AT5G60020
AT5G60022
AT5G60040
AT5G60170
AT5G60190
AT5G60210
AT5G60310
AT5G60370
AT5G60390
AT5G60410
AT5G60548
AT5G60550
AT5G60570
AT5G60580
AT5G60590
AT5G60600
AT5G60620
AT5G60640
AT5G60690
AT5G60700
AT5G60710
AT5G60750
AT5G60820
AT5G60830
AT5G60920
AT5G60940
AT5G60980
AT5G60990
AT5G61060
AT5G61140
AT5G61150
AT5G61170
AT5G61190
AT5G61210
AT5G61220
AT5G61228
AT5G61230
AT5G61240
AT5G61300
AT5G61330
AT5G61380
AT5G61410
AT5G61450
AT5G61460
AT5G61500
AT5G61510
AT5G61530
AT5G61540
AT5G61580
AT5G61770
AT5G61780
AT5G61790
AT5G61830
AT5G61840
AT5G61900
AT5G61910
AT5G61960
AT5G61970
AT5G61980
AT5G61990
AT5G62000
AT5G62030
AT5G62050
AT5G62090
AT5G62130
AT5G62190
AT5G62300
AT5G62410
AT5G62460
AT5G62530
AT5G62540
AT5G62570
AT5G62600
AT5G62640
AT5G62650
AT5G62670
AT5G62690
AT5G62700
AT5G62710
AT5G62760
AT5G62790
AT5G62810
AT5G62880
AT5G62890
AT5G62930
AT5G62950
AT5G62998
AT5G63020
AT5G63040
AT5G63050
AT5G63080
AT5G63135
AT5G63190
AT5G63195
AT5G63200
AT5G63220
AT5G63260
AT5G63280
AT5G63320
AT5G63400
AT5G63420
AT5G63440
AT5G63460
AT5G63490
AT5G63510
AT5G63520
AT5G63570
AT5G63610
AT5G63620
AT5G63640
AT5G63650
AT5G63680
AT5G63770
AT5G63780
AT5G63810
AT5G63840
AT5G63860
AT5G63870
AT5G63890
AT5G63920
AT5G63930
AT5G63940
AT5G63960
AT5G63980
AT5G64000
AT5G64020
AT5G64030
AT5G64050
AT5G64070
AT5G64130
AT5G64160
AT5G64170
AT5G64200
AT5G64220
AT5G64240
AT5G64300
AT5G64340
AT5G64341
AT5G64342
AT5G64343
AT5G64350
AT5G64370
AT5G64390
AT5G64400
AT5G64420
AT5G64440
AT5G64460
AT5G64500
AT5G64550
AT5G64552
AT5G64560
AT5G64580
AT5G64610
AT5G64685
AT5G64730
AT5G64740
AT5G64760
AT5G64813
AT5G64820
AT5G64830
AT5G64880
AT5G64930
AT5G64960
AT5G65000
AT5G65010
AT5G65050
AT5G65060
AT5G65180
AT5G65210
AT5G65290
AT5G65440
AT5G65450
AT5G65460
AT5G65470
AT5G65540
AT5G65550
AT5G65670
AT5G65685
AT5G65687
AT5G65740
AT5G65750
AT5G65760
AT5G65770
AT5G65780
AT5G65810
AT5G65930
AT5G65950
AT5G65960
AT5G66010
AT5G66030
AT5G66050
AT5G66060
AT5G66120
AT5G66180
AT5G66210
AT5G66280
AT5G66290
AT5G66310
AT5G66410
AT5G66420
AT5G66510
AT5G66520
AT5G66600
AT5G66680
AT5G66720
AT5G66750
AT5G66760
AT5G66810
AT5G66880
AT5G66930
AT5G67030
AT5G67100
AT5G67130
AT5G67170
AT5G67240
AT5G67320
AT5G67380
AT5G67385
AT5G67500
AT5G67530
AT5G67540
AT5G67560
AT5G67580
AT5G67610
